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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las actividades son desarrolladas por personas concretas dentro de entornos 
específicos, ellos tienen características que afectan y determinan su ejecución, 
sus resultados y el comportamiento de sus autores al desarrollarse. La necesidad 
de construir entornos  en los que todas las personas puedan ejecutar dichas 
actividades en igualdad de condiciones, independientemente de sus 
características, es fundamental y representa lineamientos tan importantes como 
los establecidos en la Convención sobre los derechos de las personas con 
Discapacidad (2007). 
 
En el ámbito educativo, de acuerdo con la Fundación de la Organización Nacional 
de Ciegos en España -Fundación ONCE-, las posibles causas de la falta de 
accesibilidad en las universidades pueden estar asociadas a que los profesionales 
“no tienen en cuenta la accesibilidad en el diseño de espacios, productos y 
servicios precisamente por su falta de formación en esta materia” (Fundación 
ONCE, 2006, p. 16) 
 
Habría indicios de que en Arquitectura hacen falta valores de comprensión de la 
actividad versus el usuario que podrían incrementar los valores de calidad de 
relación entre este y su entorno. Dado que existen ciertos factores que en el 
diseño de objetos y productos determinan claramente la relación entre el usuario y 
su actividad surge la hipótesis de creer que en Arquitectura en su escala 
apropiada algunos de estos factores podrían tener un positivo efecto. Es así como 
se construye la posibilidad de instalar el concepto de factores humanos ligados al 
diseño de Arquitectura. De allí deviene estudiar aquellos usados en Diseño 
Industrial y decantar cuales podrían ser los factores humanos que puedan ser 
aplicables y en que escala en el diseño arquitectónico para aumentar el equilibrio 
entre el ser humano y su entorno arquitectónico – urbanístico construido.  
 Así, la intención de instalar nociones de factores humanos asociados al diseño y 
construcción de entornos se enfoca en la posibilidad que dichos conceptos sean 
involucrados tanto en adecuaciones físicas como en proyectos futuros y aun, 
preventivamente,  que nuevos aprendices del diseño arquitectónico y urbanístico 
puedan asimilarlos. Como se ve en los antecedentes de este documento, existen 
algunos proyectos como edificios accesibles, mobiliario urbano práctico y objetos 
de fácil e intuitivo uso, entre otros, que demuestran la inclusión de los factores 
humanos en Arquitectura y Urbanismo.  
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Imagen 1. “Mostrador de atención al público dispuesto a dos alturas” en la  
Biblioteca Pública de Guadalajara. (Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L., 2006) 
 
 
Imagen 2. “Plataforma salva escaleras instalada en el vestíbulo” en la  
Biblioteca Pública de Guadalajara. (Sociedad y Técnica, SOCYTEC, S.L., 2006) 
 
Son entonces los entornos entidades con la potencialidad de interactuar con las 
personas ya sea en autonomía - si les ofrecen ayudas técnicas adecuadas -  o ya 
sea en dependencia - si les presentan barreras a su actuar - (Instituto de 
Migraciones y Seguros Sociales -IMSERSO-, 2006). Esto se entiende en 
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interdependencia entre: uno el rol que éstas deseen desarrollar, dos, sus 
características personales y tres, la configuración del entorno mismo. Estos tres 
aspectos tienen una importancia fundamental por tanto en el marco de la posible 
instalación de esos factores en  Arquitectura y Urbanismo y su aplicación en el 
contexto educativo ya que esto condiciona la igualdad de oportunidades en 
términos del acceso a la formación intelectual.  
 
Es notorio, en este punto, que surge la necesidad de incluir en el desarrollo de esa 
metodología un capítulo enfocado a instalar el estudio y parametrización de los  
factores humanos más allá del Diseño Industrial. Tal necesidad enfoca como ellos 
se relacionan con la accesibilidad en el ámbito urbanístico – arquitectónico y 
cuales son aplicables a entornos donde el cuerpo genera contacto solo a 
discreción y no obligado por la ejecución de una tarea. 
 
Con este trabajo se pretende entonces que la metodología desarrollada pueda ser 
aplicada a bienes de la Universidad. Podrían establecerse las bases de una etapa 
sucesiva de diagnóstico accesible enfocada por ejemplo a objetos y productos 
propios de vida académica.  
 
Por tanto se reitera la importancia de incorporar al diagnóstico accesible en 
infraestructura construida, espacios y edificaciones  una perspectiva desde los 
factores humanos, que determine parámetros precisos, que no dependan de 
actividades concretas, no mediadas por un objeto, que involucran la trasmisión de 
conocimiento en un ámbito educativo. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Personas en situación de discapacidad enfrentan cotidianamente el deseo de 
desempeñar un rol en un momento y lugar determinado. Ellas pueden enfrentar 
una situación de desventaja a nivel social o personal si el entorno en el que actúan 
no les ofrece las oportunidades de participación que lleguen a necesitar en un 
momento dado. Esta ausencia de apoyo en la oportunidad se puede reflejar en los 
obstáculos impuestos por dicho entorno en forma de barreras arquitectónicas, 
productos difíciles de usar, tareas que no pueden ser realizadas, circunstancia que 
demuestra la existencia de situaciones barrera que enfrentan  las personas en 
general en su entorno. Esta circunstancia es conducente a la necesidad de idear y  
crear elementos de modo que sean diseñados o producidos con criterios de 
accesibilidad. 
 
Cuando dicha situación barrera se presenta en instituciones dedicadas en el tema 
educativo se añade un ingrediente especial a esta circunstancia. En este sentido 
responder a la necesidad de generar entornos accesibles en el ámbito académico 
incide, directamente, en el grado de igualdad de oportunidades que lleguen a 
disfrutar tanto estudiantes, profesores y funcionarios en una institución. Para lograr 
el mayor grado de igualdad posible es necesario determinar en qué situación se 
encuentra el entorno a adaptar, saber cuáles son sus requerimientos al diseñar y 
cuál es la caracterización que observan sus usuarios. 
 
Hablando de objetos e instrumentos la manera fundamental de acotar esta 
situación está en el uso cuidadoso de los factores humanos. Esto es real hoy día 
para elementos como por ejemplo el mobiliario. Para tal tipo de diseños es 
necesario continuamente estudiar factores como la antropometría. Sin embargo 
cuando enfrentamos entornos espaciales e infraestructuras construidas se 
determina especialmente importante la imprecisa y poco definida aplicación de 
factores humanos orientados a entorno construido. El argumento aquí parte del 
principio que define la capacidad de que muchos objetos pueden en general ser 
adaptados a todo tipo de personas sin importar su condición pero no pasa igual 
para espacios físicos, de este modo, se presenta una necesidad urgente de 
involucrar contenidos asociados a los factores humanos en las carreras 
relacionadas con el diseño y la construcción de entornos.  
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PREGUNTA INVESTIGATIVA 
 
 
¿Cuáles son los factores humanos necesarios para instrumentar la 
formulación y evaluación de entornos a nivel arquitectónico y urbanístico con 
énfasis en accesibilidad e inclusión?, a partir del estudio de caso “Diagnóstico de 
Estado Actual y Recomendaciones de Accesibilidad en la Universidad Nacional de 
Colombia” 
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OBJETIVOS 
 
 
General 
 
 
Determinar el marco conceptual posible por el que se pueda llegar a aplicar 
factores humanos en el diagnóstico y diseño  de Arquitectura accesible en campus 
educativos 
 
 
Específicos 
 
 
 Determinar la pertinencia e importancia de generar un marco conceptual 
dentro de la Arquitectura y el urbanismo para abordar los factores humanos. 
 Identificar y estructurar un marco conceptual de factores humanos 
establecidos a nivel del entorno arquitectónico – urbanístico que pueda ser 
implementado en la evaluación de accesibilidad e inclusión de dicho 
entorno. 
 Determinar la factibilidad de la realización de un diagnóstico de 
accesibilidad en el entorno educativo, orientado a evaluar otros niveles de  
entorno diferentes a espacios y edificaciones en el mundo educativo 
superior. 
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ANTECEDENTES 
 
 
Con el fin de identificar acciones similares de las que se pueda aprender 
para contribuir a la construcción de la solución a la pregunta que orienta este 
documento se tuvieron en cuenta preguntas relacionadas a si los documentos 
antecedentes: ¿incluyen el abordaje de instituciones educativas?, ¿resuelven de 
alguna manera la dotación?, ¿plantean instrumentos de evaluación de 
accesibilidad en el amueblamiento u objetos pedagógicos?, ¿plantean 
adaptaciones de currículos especialmente si son para cátedras relacionadas con 
diseño o artes? según sea el documento y su contenido. Dichos  documentos 
antecedentes seleccionados de la literatura consultada son: el  “Libro Blanco de 
Diseño para Todos en la Universidad” (Instituto de Migraciones y Seguros Sociales 
-IMSERSO- y Fundación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles -
Fundación ONCE-, 2002), el “Manual para la Integración de Personas con 
Discapacidad en las Instituciones de Educación Superior” (Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior -ANUIES-, 2002) y el “Libro 
Verde. La Accesibilidad en España. Diagnóstico y Bases para un Plan Integral de 
Supresión de Barreras” (Instituto de Migraciones y Seguros Sociales -IMSERSO- e 
Instituto Universitario de Estudios Europeos -IUEE-, 2002) 
 
 
Libro Blanco de Diseño Para Todos en la Universidad 
 
 
El Diseño para Todos (Design For All, en adelante DFA), herramienta que 
permite generar diseños accesibles para todas las personas independientemente 
a sus características, es el eje temático del Libro Blanco de Diseño para Todos en 
la Universidad, documento que se presenta como un esfuerzo conjunto en España 
entre el Instituto de Migraciones y Seguros Sociales -IMSERSO- y la Fundación de 
la Organización Nacional de Ciegos Españoles -Fundación ONCE- desarrollado en 
España en 2002.  Sus objetivos son explicar la importancia del DFA, ser un medio 
de divulgación de ejemplos de buenas prácticas, inspirar a las universidades a 
seguir ciertas estrategias ilustradas y ser fuente de información. 
 
El DFA tiene como intención generar soluciones de diseño que ofrezcan las 
mismas posibilidades de uso de espacios, productos y servicios del  entorno a 
todas las personas, sin importan sus condiciones físicas o cognitivas. El European 
Concept for Accessibility -ECA- establece que para que un entorno sea accesible 
debe ser respetuoso, seguro, saludable, funcional, comprensible y estético en 
relación a sus usuarios. La Declaración de Estocolmo del European Institut for 
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Design and Disability -EIDD- establece que el DFA ofrece igualdad de 
oportunidades y de participación a todas las personas, gracias a un entorno 
construido completamente accesible. Por otro lado, el DFA se enfoca en la 
diversidad humana, las tendencias de vida del país, el contexto intervenido, las 
necesidades de la población y las variables a futuro (futuras generaciones y sus 
cambios).  
 
La relación del DFA y la igualdad de oportunidades es fundamental ya que 
todas las personas deben tener acceso a la formación necesaria para ser 
individuos independientes y competitivos. Se debe tener en cuenta en el diseño de 
entornos que ofrezcan igualdad de oportunidades los derechos de los niños, las 
personas mayores, los discapacitados, los inmigrantes. De la misma manera se 
debe tener en cuenta la igualdad de género y condiciones y habilidades de las 
personas víctimas de accidentes o enfermedades que tienen discapacidades 
temporales o permanentes. La intención es, entonces, que todas las personas 
tengan la misma facilidad al utilizar los  mismos recursos.  
 
El DFA se ha extendido por Europa reflejándose en la creación e 
implementación de normativas, leyes e iniciativas institucionales. España, por su 
parte, ha desarrollado el I plan nacional de accesibilidad (2004 – 2012), el II Plan 
de acción para personas con discapacidad (2003 – 2007)  y la  Ley igualdad de 
oportunidades, entre las iniciativas más recientes. La Unión Europea ha 
desarrollado programas como eEurope2005, plan de acción enfocado en  “una 
sociedad de la información para todos” y Equal, iniciativa enfocado en la equidad e 
igualdad de oportunidades en el trabajo. Por otro lado, la Resolución del Consejo 
de Europa relacionada a accesibilidad electrónica, de febrero de 2003, se enfoca 
en mejorar el acceso de discapacitados a la sociedad del conocimiento. Allí se 
enmarca la Resolución del Comité del Consejo de Europa que propone incluir los 
principios del Diseño Universal en los contenidos de todas las actividades en 
relación al entorno construido.  
 
Con respecto a la inclusión del DFA en los programas educativos 
relacionados con los entornos construidos y tecnologías de la información, se 
plantea un Proyecto para que este tema se contemple a nivel universitario. Este 
Proyecto se desarrolló a través de un comité redactor y un comité científico, 
quienes determinaron los contenidos que se dictan actualmente, el alcance del 
DFA y los métodos y estrategias para la enseñanza de DFA a nivel teórico y 
práctico. Sus objetivos son concientizar a los universitarios de la necesidad de 
generar entornos accesibles y capacitarlos para que puedan generarlos, 
establecer la aplicación e implicación del DFA en las diferentes carreras, entre 
otros. Los contenidos propuestos son la diversidad humana y sociocultural, las 
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relaciones funcionales de la persona con el objeto y el entorno y con el entorno 
comunicativo y el análisis de necesidades y participación. Las estrategias 
establecidas incluyen la creación de asignaturas trasversales, de libre elección, 
troncales, proyectos de fin de carrera, Master y doctorados, líneas de investigación 
y premios. 
 
El DFA es “La intervención sobre entornos, productos y servicios con el fin 
de que todos, incluidas las generaciones futuras, independientemente de la edad, 
sexo, el género, las capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar participando 
en la construcción de nuestra sociedad” (IMSERSO, 2006, p. 30). Se concluye 
entonces que para  que las personas puedan participar como se mencionó es 
necesario que los centros educativos incluyan el DFA dentro de las carreras 
relacionadas con el entorno construido. Esto está relacionado a que la diversidad 
es una característica de las personas que se debe preservar y considerar en todo 
proceso de diseño. Estos aspectos hacen del texto una fuente de información útil 
para las personas que desean entender la importancia del DFA en los centros 
académicos y en los proyectos de los profesionales que generan entornos, 
productos y servicios. A su vez es una herramienta práctica para la 
implementación de dicho campo en el contenido curricular de las carreras como 
Arquitectura, Diseño, Ingeniería, entre otras. 
 
 
Manual Para la Integración de Personas con Discapacidad                                   
en las Instituciones de Educación Superior 
 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior -ANUIES- de México en el año 2002 construyó el “Manual para la 
Integración de Personas con Discapacidad en las Instituciones de Educación 
Superior” dirigido a la comunidad universitaria con el objetivo de “guiar a los 
responsables de las instituciones de educación superior en las acciones 
encaminadas a incluir, con igualdad y equiparación de oportunidades, a las 
personas con discapacidad en las instituciones de educación superior del país” 
(ANUIES, 2002, p. 10). Se plantean allí una serie de acciones básicas para las 
instituciones que están en el proceso de convertirse en instituciones accesibles a 
la población diversa, unas recomendaciones que pueden dar profundidad a dichas 
acciones básicas y unas opciones a seguir dadas las características particulares 
de cada institución. Todas estas acciones, recomendaciones y opciones se 
sistematizan para generar unas estrategias participativas basadas en las 
experiencias de inclusión, estrategias a las que se propondrá realizar una 
evaluación y seguimiento. Las mencionadas acciones básicas desarrolladas se 
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enfocan el cinco pilares fundamentales que son: uno, accesibilidad, dos, estructura 
curricular, tres,  investigación, cuatro, extensión universitaria y servicio social, y 
por último cinco, asesoría para la productividad.  
 
Se propone la creación del Programa Universidad Incluyente con el fin de 
que las acciones presentadas den respuesta de manera integral y respetuosa a 
las personas que interactúan con la universidad con características físicas y 
funcionales determinadas. Se plantea también la creación del Servicio de Apoyo a 
la Diversidad y Discapacidad -SADID- con el fin de que brinde apoyo en diferentes 
ámbitos (personal, grupal, referente a la formación, entre otros) a los estudiantes, 
docentes  y administrativos para que se pueda dar solución a los requerimientos 
en los procesos de inclusión de toda la población académica. Además de lo 
anterior, se propone el desarrollo de un diagnóstico de accesibilidad física, 
administrativa y de comunicación en términos del campus, la señalética, el 
mobiliario y los equipos, y los documentos oficiales.   
 
Todo lo anterior y algunos otros componentes de interés hace del presente 
documento un modelo básico de atención a la población académica en situación 
de discapacidad a partir del cual se puede llegar a consolidar la accesibilidad en la 
educación superior.  
 
 
Libro Verde. La Accesibilidad en España. Diagnóstico y                                   
Bases Para un Plan Integral de Supresión de Barreras 
 
 
El “Libro Verde. La accesibilidad en España. Diagnóstico y bases para un 
plan integral de supresión de barreras” es el resultado de la investigación 
desarrollada por el Instituto de Migraciones y Seguros Sociales -IMSERSO- en 
colaboración con el Instituto Universitario de Estudios Europeos -IUEE- de la 
Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2002. Su objetivo fue el de 
diagnosticar el estado de España en términos de accesibilidad, para luego 
mediante ese diagnóstico, construir las bases de un plan de acción que se 
consignará en el Libro Blanco y éste  a su vez concretar estrategias en un Plan de 
Accesibilidad. Dichas estrategias se desarrollarían a nivel local, autonómico y 
estatal. Se presenta entonces el diagnóstico de accesibilidad en España como una 
etapa previa a la construcción del plan.  Entre los objetivos del Plan de 
Accesibilidad se encuentran: uno, identificar y jerarquizar necesidades, dos, definir 
actuaciones clave, tres, abarcar el conjunto del estado, cuatro, dirigirse a toda la 
población, y por último cinco, enfoque integral.  
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El presente diagnóstico se enfocó hacia cuatro ámbitos base, contemplados 
en la legislación que son: edificación, urbanismo, transporte, comunicaciones, 
ámbitos que se proyectan en los campos de aplicación definidos en: viviendas, 
edificios de uso público, hoteles, vialidad pública, instalaciones de aproximación a 
la naturaleza, parques y jardines, playas, transporte privado y público, 
telecomunicaciones, señalización y transmisión de información. Por otro lado, con 
respecto a  los métodos implementados en la recolección y generación de 
información dentro del diagnóstico se concretan en: documentación, evaluación y 
encuesta. 
 
En relación a los edificios de uso público evaluados, estos eran de tipo 
sanitario, educativo y administrativos en un mayor porcentaje, junto con edificios 
de ocio, cultura, deporte y centros comerciales en un menor porcentaje. En la 
evaluación, con respecto a los edificios educativos y culturales, se determinó que 
éstos tienen regular accesibilidad para las personas con deficiencia mental y poca 
accesibilidad para las personas con deficiencia visual, mientras que para las 
personas que usan silla de ruedas, los mismos edificios  presentan  entre poca y 
regular accesibilidad y, para las personas con deficiencias físicas éstos presentan 
accesibilidad casi regular. Con respecto al espacio urbano el grado de 
accesibilidad de las  entidades educativas y culturales se determinó en bastante 
accesible para las personas con deficiencia mental y en poco accesible para las 
personas con deficiencia visual, mientras que para las personas que usan silla de 
ruedas se determino entre poco accesible y bastante accesible y, para las 
personas con deficiencias físicas éstos espacios se determinaron cercanos a 
bastante accesibles.  
 
Se concluye entonces que las personas con deficiencia visual son las que 
se enfrentan a una menor accesibilidad en los edificios y en los espacios 
urbanísticos educativos, mientras que las personas  con deficiencia mental son las 
que menos se ven afectadas por la accesibilidad en estos mismos entornos. 
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ESTADO DEL  ARTE 
 
 
Con el objetivo de identificar normatividad, recomendaciones y buenas 
prácticas de las que se pueda aprender para apoyar la construcción de la solución 
a la pregunta investigativa se analizaron ciertos documentos teniendo en cuenta 
algunas preguntas que ayudaron a enfocar su análisis, según sea el documento y 
su contenido, preguntas  como: ¿cuál es la caracterización accesible existente?, 
¿tienen un capítulo con recomendaciones de diseño o de evaluación de 
amueblamiento o señalización?, ¿como involucra la capacidad de las personas en 
medios educativos?, ¿cuales son los principios conceptuales de las buenas 
prácticas?.   
 
Dichos  documentos estado del arte extraídos de la literatura consultada 
son: la guía “Guía técnica de accesibilidad en la edificación” (Ministerio de 
Fomento y Ministerio de Asuntos Sociales de España, Centro Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT-, Comisión Técnica para la 
Calidad de la Edificación -CTCE- y Desarrollos VIA LIBRE S.L, 2001), la guía 
“Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas” (Alianzas para el Desarrollo 
Económico y Social -ALIDES- (Coordinador), Instituto de Biomecánica de Valencia 
-IBV-, Instituto de Mayores y Servicios Sociales -IMSERSO-  y Centro Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT-, 2005), el libro “Discapacidad y 
Diseño Accesible. Diseño Urbano y Arquitectónico para Personas con 
Discapacidad” (Huerta, 2007),  el libro “Hacia la plena participación mediante el 
Diseño Universal” (Ginnerup, 2010) y el libro “Bibliotecas Accesibles para Todos: 
Pautas para Acercar las Bibliotecas a las Personas con Discapacidad y a las 
Personas Mayores” (Instituto de Migraciones y Seguros Sociales -IMSERSO-, 
Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -
CEAPAT-, Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación de la Confederación 
Estatal de Personas Sordas -Fundación CNSE- y Fundación de la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles -Fundación ONCE-, 2011). 
 
 
Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 
 
 
La “Guía técnica de accesibilidad en la edificación” fue desarrollada en el 
ámbito arquitectónico en el año 2001 por el Ministerio de Fomento y el Ministerio 
de Trabajo y  Asuntos Sociales de  España a través del Centro Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT-, la Comisión Técnica para la 
Calidad de la Edificación -CTCE- y  la empresa Desarrollos VIA LIBRE S.L. Esta 
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guía se desarrolló con el fin de establecer criterios y condiciones a tener en cuenta 
en el diseño y construcción de edificaciones para que la mayor cantidad de 
personas puedan disfrutar de manera autónoma sus usos y servicios. 
Presenta como parte de los principios generales información relacionada a 
la antropometría y la ergonomía precedida por un apartado de definiciones en las 
que se incluyen términos como ayudas técnicas o barrera. En este capítulo se 
menciona también información cualitativa y cuantitativa relacionada a ancianos, 
personas con dificultades en la deambulación y personas usuarias de sillas de 
ruedas. 
Se enfoca en distintas áreas del edificio que se enumeran en: los espacios 
de circulación horizontal y vertical, las zonas de estancia, los espacios higiénico-
sanitarios, los espacios de elaboración y manipulación de alimentos y la 
carpintería, refiriéndose con este ultimo a puertas y ventanas de los espacios y 
recorridos accesibles. Para cada una de dichas áreas se plantea el ámbito de 
aplicación, unas consideraciones previas y unos criterios de diseño que incluyen a 
su vez una dotación mínima necesaria y unas condiciones funcionales, 
ambientales, de seguridad y de señalización que finalizan con especificaciones a 
nivel  técnico y espacial para cada uno de los espacios o elementos componentes 
de cada área.  
Con respecto a los factores ambientales, la guía centra su atención en la 
iluminación y los mecanismos de control ambiental estableciendo valores 
concretos de iluminación según el espacio. También establece cuál debe ser la 
temperatura ambiente de confort en algunas de las áreas abordadas como las 
zonas de estancia, los espacios higiénico-sanitarios y los de elaboración y 
manipulación de alimentos. Con respecto al ruido y los mensajes audibles y los 
indicadores sonoros, la guía hace recomendaciones en áreas como los espacios 
de circulación horizontal y vertical y los de elaboración y manipulación de 
alimentos.  
 
 
Pregúntame Sobre Accesibilidad y Ayudas Técnicas 
 
 
El Instituto de Biomecánica de Valencia -IBV-, el Centro Estatal de 
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT- y el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales -IMSERSO- desarrollaron la guía “Pregúntame sobre 
accesibilidad y ayudas técnicas” bajo la coordinación de Alianzas para el 
Desarrollo Económico y Social -ALIDES- (Coordinador) en España en el año 2005. 
Esta guía fue desarrollada como un instrumento útil para mejorar la accesibilidad 
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de instalaciones, productos y servicios en consecuencia de un trabajo riguroso  de 
síntesis y recopilación de información.  
 
A lo largo de sus capítulos la guía se enfoca en la accesibilidad a los 
espacios  arquitectónicos, los espacios urbanísticos, la formación, el aprendizaje y 
el empleo, el transporte, el ocio y la cultura, la comunicación y la participación 
social. En cada uno de estos ámbitos se plantea cómo hacer accesibles diferentes 
elementos o espacios, estableciendo recomendaciones cuantitativas y cualitativas 
a manera de una descripción general y unos elementos que garantizarán la 
accesibilidad integral. Adicionalmente en cada apartado enuncia donde se puede 
conseguir información relacionada y la normativa existente relacionada. 
 
Con respecto a los factores ambientales, el documento establece 
recomendaciones en relación a la ubicación de fuentes de iluminación y su 
intensidad en espacios como: las escaleras y rampas, los baños o aseos, los 
ascensores y aparatos elevadores especiales, las cocinas, las áreas de recepción 
y mostradores, los paneles informativos, las plazas, parques y jardines, la vía 
pública, los aparcamientos, entre otros. Con respecto a la temperatura el 
documento hace recomendaciones relativas a los puestos de trabajo; mientras que 
con respecto al ruido se hacen recomendaciones relativas a las señales y paneles 
informativos, el puesto de trabajo y los teléfonos públicos. Esto evidencia que la 
iluminación es el factor ambiental tratado con mayor recurrencia dentro de la guía. 
 
 
Discapacidad y Diseño Accesible. Diseño Urbano y                             
Arquitectónico Para Personas con Discapacidad 
 
 
El Arquitecto Jaime Huerta Peralta ha publicado el documento 
“Discapacidad y Diseño Accesible. Diseño Urbano y Arquitectónico para Personas 
con Discapacidad” en Perú en el año 2007 con el que se espera “contribuir a que 
el entorno urbano y arquitectónico, así como los diversos servicios que se prestan 
en la ciudad, tengan las condiciones adecuadas para ser utilizadas por todas las 
personas, incluyendo aquellas que presentan limitaciones” (Huerta Peralta, 2007, 
p. 15).  
 
El documento, en su primer capítulo, presenta una introducción al concepto 
de accesibilidad y presenta el Diseño Accesible como el Diseño Universal o 
Diseño para Todos revisando sus principios y las pautas correspondientes a cada 
uno de dichos principios.. Además de esto, en el mismo capítulo, realiza una 
clasificación  de las personas con discapacidad, enunciando los principales 
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problemas que enfrentan dichas personas como se muestra en el cuadro a 
continuación. 
 
Situación de 
discapacidad 
Principales problemas  
que enfrentan las personas 
Personas con 
capacidad 
ambulatoria 
 
 Dificultad para circular por lugares estrechos 
 Dificultad para hacer trayectos largos sin descanso 
 Peligro de caídas, debido a resbalones o tropezones de los pies o de las  
ayudas biomecánicas 
 Dificultad para abrir y cerrar puertas, que se agrava si la puerta tiene 
mecanismos de cierre automático 
 Dificultad para accionar cerraduras y otros que requieran el uso de ambas 
manos a la vez 
Personas 
usuarias de silla 
de ruedas 
 
 Imposibilidad de superar pendientes importantes 
 Imposibilidad de superar desniveles y escaleras 
 Imposibilidad de pasar por lugares estrechos 
 Necesidad de espacios amplios de circulación y maniobra con la silla de 
ruedas 
 Posibilidad de caídas por volcaduras o resbalones de la silla de ruedas. 
 Limitación del alcance manual y visual 
Personas con 
discapacidad 
visual 
 
 Identificación de espacios y objetos 
 Detección de obstáculos que impidan su desplazamiento (sardineles, 
desniveles, elementos sobresalientes, pistas y veredas, baches, etc.). 
 Dificultad para determinar y seguir direcciones 
 Dificultad para obtener información escrita 
Personas con 
discapacidad 
auditiva 
 
 Sensación de aislamiento en relación con su entorno 
 Imposibilidad de identificar señales sonoras (alarmas, timbres, etc.) 
 Imposibilidad de registrar información sonora en lugares públicos (edificios 
públicos, estaciones, aeropuertos, terminales, vehículos de transporte, etc). 
Cuadro 1. Principales problemas que enfrentan las personas (Huerta Peralta, 2007) 
Por otro lado, el autor presenta una serie de dificultades ante la falta de 
condiciones de accesibilidad que se resumen en el cuadro a continuación. 
Dificultades ante la falta de condiciones de accesibilidad 
Dificultad de 
maniobra 
Se refiere a las dificultades causadas por las dimensiones de los espacios y 
las condiciones especiales requeridas para desplazarse dentro de ellos. Esta 
dificultad afecta en mayor medida a los usuarios o usuarias de sillas de 
ruedas. 
Dificultad para 
salvar desniveles 
y obstáculos 
Se presenta cuando hay que cambiar de nivel, subir o bajar, o cuando hay 
que superar un obstáculo que impide la circulación. Afecta en mayor medida a 
las personas con movilidad reducida y a los usuarios o usuarias de sillas de 
ruedas. 
Dificultad de 
control 
Está referida a las dificultades que se producen debido la limitación de la 
capacidad para realizar movimientos finos con los miembros afectados.  
Podemos distinguir dos tipos de dificultades de control:  
a) de equilibrio (para aquellos que tienen afectados los miembros inferiores) 
b) de manipulación (para quienes tienen afectados los miembros superiores). 
Dificultad de 
alcance 
Se refiere a las limitaciones para llegar a los objetos o para percibir 
sensaciones. Afecta principalmente a quienes utilizan silla de ruedas y a los 
que tienen discapacidades sensoriales. En este caso podemos distinguir 
dificultades de alcance manual, de alcance visual y de alcance auditivo. 
Cuadro 2. Dificultades ante la falta de condiciones de accesibilidad (Huerta Peralta, 2007) 
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Con los problemas que enfrentan las personas en situación de discapacidad 
y las principales dificultades ante la falta de condiciones de accesibilidad 
establecidos, Huerta describe las características antropométricas de las personas 
que presentan algún tipo de discapacidad para según esto, determinar las 
características de los espacios que habitarán; junto con los requerimientos para 
superar cada una de las dificultades mencionadas. 
 
En el segundo, tercer y cuarto capítulos del documento, el autor describe de 
manera cualitativa y cuantitativa las condiciones arquitectónicas y urbanísticas 
para que el espacio sea accesible; mientras que en el quinto capítulo presenta el 
marco jurídico en materia de accesibilidad. 
 
Entre los elementos urbanísticos caracterizados se incluyen zonas y rutas o 
itinerarios accesibles, aceras, rampas, cruces peatonales, estacionamientos, 
teléfonos públicos, quioscos, paraderos, rejillas y tapas de registro, anuncios, 
toldos y árboles, semáforos, postes y faroles, papeleras y por último bebederos; 
mientras que entre los elementos arquitectónicos se relacionan Ingresos, puertas 
principales e interiores, pasadizos, mostradores y ventanillas de atención, 
escaleras, rampas, ascensores, plataformas elevadoras, servicios higiénicos, 
lavatorios, inodoros, urinarios, tinas, duchas, accesorios, áreas de estar y de 
trabajo, comedor, cocina, y dormitorio. 
 
Este documento es sumamente útil no sólo para arquitectos interesados en 
generar espacios accesibles si no también para diseñadores que den solución a 
nivel objetual a elementos de uso insertados en los espacios arquitectónicos y 
urbanísticos como teléfonos públicos, bebederos, accesorios en los servicios 
higiénicos, entre otros. 
 
 
Hacia la Plena Participación Mediante el Diseño Universal 
 
 
El asesor Soren Ginnerup junto con el Comité de Expertos sobre Diseño 
Universal han desarrollado en el año 2010 en España, el informe “Hacia la plena 
participación mediante el Diseño Universal” que reúne una serie de experiencias 
positivas que países europeos han desarrollado entorno a iniciativas a partir de 
Diseño Universal / Diseño para todos. 
 
Este informe contiene información relacionada a la accesibilidad y el Diseño 
Universal / Diseño para todos, la postura europea frente al Diseño Universal, una 
serie de recomendaciones a los gobiernos enunciadas en cuatro (4) apartados que 
son: Adoptar y decidir, coordinar, puesta en marcha y evaluar; además de  
algunos ejemplos de buenas prácticas enfocados a líneas de acción como la 
participación en la vida política y pública, la participación en la vida cultural, la 
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Información y comunicación, la educación, el empleo, el entorno construido, el 
transporte, la vida en comunidad, la protección jurídica, la investigación y el 
desarrollo y la sensibilización. En cada una de las anteriores líneas de acción se 
plantea una acción específica y uno o varios ejemplos relacionados a la misma. 
 
Se presentan entonces las buenas prácticas como ejemplos que “no son 
perfectos, pero ilustran de manera notable diversos aspectos del Diseño 
Universal” (Ginnerup, 2010, pag, 35).  Por ejemplo, con respecto a la línea de 
acción de la educación, para la acción específica perteneciente al Plan de Acción 
del Consejo de Europa sobre la Discapacidad se presentan los ejemplos ilustrados 
en el cuadro a continuación. 
 
Acción específica del  
Plan de Acción del Consejo de Europa 
sobre la Discapacidad 
Ejemplos 
Garantizar que el material y los 
programas educativos proporcionados 
por el sistema general sean accesibles 
para las personas con discapacidad. 
Atlas escolar tiflológico para alumnos con discapacidad 
visual (Polonia) 
Materiales de estudio en escuelas primarias y 
secundarias adaptados para personas con 
discapacidad visual (Hungría) 
Cuadro 3.Acción específica de la línea de acción Educación y sus ejemplos (Ginnerup, 2010, p. 58) 
 
En cada uno de los ejemplos enunciados, el informe muestra ciertos 
aspectos clave descriptivos que son: una descripción, los criterios de Diseño 
Universal relacionados y el año de realización. 
 
 
Bibliotecas Accesibles Para Todos: Pautas Para Acercar las Bibliotecas                 
a las Personas con Discapacidad y a las Personas Mayores 
 
 
El Instituto de Migraciones y Seguros Sociales -IMSERSO-, el Centro de 
Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas -CEAPAT-, el Real 
Patronato sobre Discapacidad, la Fundación de la Confederación Estatal de 
Personas Sordas -Fundación CNSE- y la Fundación de la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles -Fundación ONCE-, han desarrollado el documento 
“Bibliotecas accesibles para todos: Pautas para acercar las bibliotecas a las 
personas con discapacidad y a las personas mayores” bajo la dirección del 
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en España y publicado en el 
presente año.  
 
El documento está enfocado en el desarrollo de propuestas que las 
bibliotecas y sus servicios puedan acoger para ser accesibles a las personas en 
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situación de discapacidad, esto enfocado en las relaciones e interacciones entre la 
biblioteca y la persona con discapacidad basadas en el respeto hacia diversas 
realidades y el manejo de la información en un proceso de retroalimentación 
constante.  
 
Se compone el documento por siete (7) apartados en los que realiza 
caracterizaciones accesibles u orienta el contenido a conceptos relacionados con 
accesibilidad, que se enfocan en: uno, los principios y conceptos, dos, el edificio y 
equipamiento, tres, los productos y servicios de apoyo, cuatro, la colección, cinco, 
los servicios bibliotecarios, seis, la relación con el usuario, y por último siete, 
enfocado a presentar una serie de buenas prácticas a nivel nacional.  
 
Con respecto a los factores ambientales abordados en el documento la 
iluminación se trata en áreas como los servicios higiénicos, las zonas  de 
información / préstamo y en general en la iluminación del edificio; la temperatura 
se trata en temas relacionados con el material de los pasamanos o el acceso al 
agua caliente en los servicios higiénicos; mientras que el ruido, el sonido o el 
ambiente acústico se trata en temas como la zona de lectura / trabajo, la consulta 
de libros hablados, la información sonora en ascensores y los dispositivos de 
emergencia. 
 
Es evidente que la accesibilidad, a partir de este proyecto, se relaciona de 
manera mínima, a las características de los espacios, a la configuración de los 
servicios y a la actitud y preparación que tengan las personas para relacionarse 
con quienes se encuentran en situación de discapacidad. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de determinar las bases para construir un marco conceptual de 
factores humanos relacionados con la Arquitectura y el urbanismo, se plantea en 
primera instancia  identificar los parámetros típicos de factores humanos 
habitualmente usados en Diseño Industrial en el capítulo llamado Los Factores 
Humanos y la Ergonomía. De ello, en el capítulo llamado Los Factores Humanos y 
la Arquitectura, se busca extraer indicios mínimos que puedan llegar a instalar una 
primera aproximación de factores humanos aplicados en  Arquitectura. Es un 
dominio corriente del Diseño Industrial el tema de factores humanos, obviamente 
el dirigido primordialmente al mundo de los objetos y los instrumentos. Sin 
embargo la pregunta que orienta aplica especialmente para disciplinas de diseño 
que involucran espacio público e infraestructuras edificadas, es decir la 
Arquitectura y el Urbanismo. 
 
 
Los Factores Humanos y la Ergonomía 
 
 
A continuación se estudiarán las definiciones y el contenido de los factores 
humanos comúnmente usados en Diseño Industrial y su relación con la ergonomía 
a la luz de diferentes autores e instituciones que los operan habitualmente. Entre 
la literatura encontrada se encuentran las aproximaciones de la ergonomía 
propuestos en “Fundamentos de ergonomía” (Mondelo, Gregori y Barrau, 1994), la 
clasificación y áreas de especialización de la ergonomía propuestos en el “Manual 
de Ergonomía” (Farrer, Minaya, Niño, Ruiz e Instituto de Ergonomía MAPFRE, 
1994),  las disciplinas que participan en los estudios ergonómicos en “Ergonomía y 
Discapacidad”  (Instituto de Biomecánica de Valencia -IBV-,1997), la perspectiva 
sistémica de la ergonomía y el planteamiento del sistema ergonómico en “La 
ergonomía desde la visión sistémica” (García, 2002), la definición de ergonomía y 
sus dominios de especialización propuestos por la  Asociación Internacional de 
Ergonomía -AIE- (2011) y la definición de ergonomía y su clasificación 
establecidas por la Asociación Española de Ergonomía -AEE- (s. f.).  
 
 
Fundamentos de Ergonomía 
 
 
En “Fundamentos de ergonomía” (Mondelo et al., 1994)  se realiza un 
análisis de la ergonomía a partir de la existencia del sistema “persona-máquina  
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(P-M)” en el que cuando una persona realiza cualquier proyecto, éste es 
condicionado por una serie de sistemas que interactúan, sistemas como el 
biológico, el micro social o el socio-cultura, que se rigen por leyes determinadas. 
Por otro lado allí se realiza una síntesis de definiciones de ergonomía mediante un 
recorrido histórico del cual se extraen tres aspectos fundamentales: el primero, la 
ergonomía tiene como  principal tema de estudio al hombre en interacción con el 
medio natural y artificial, el segundo, la ergonomía como ciencia normativa y 
tercero, la tendencia de la ergonomía a proteger la salud del hombre a nivel físico, 
síquico y social. 
 
Mondelo et al. (1994) establecen que la ergonomía considera  seis (6) 
puntos fundamentales: el primero, que representa una mejoría entre la interacción 
P-M, aumentando su seguridad, comodidad y eficacia; el segundo, que es un 
procedimiento “pluridisciplinar”; el tercero, que involucra una intervención en la 
realidad exterior a las personas, alterando lo natural, lo artificial, lo material y lo 
relacional; el cuarto, que analiza la acción humana en relación a ejecutar una 
actividad, anticipándose a los propósitos; el quinto,  que valora las condiciones y 
limitaciones del “factor humano” y por último el sexto, que involucra el aspecto 
económico. De los anteriores aspectos se evidencia que el factor humano que 
involucra la ergonomía con respecto a tener en cuenta las condiciones y 
limitaciones de las personas y también su actuar se relaciona a que ésta intenta 
conciliar las necesidades y posibilidades de las mismas a las prestaciones y 
requerimientos de los servicios y productos de los que hace uso.  
 
Con respecto a los alcances de la ergonomía Mondelo et al. (1994) 
identifican tres aproximaciones de la siguiente manera: ergonomía como estudio 
de las personas en su ambiente laboral, ergonomía como adecuación del mundo 
artificial a las limitaciones humanas y ergonomía como estudio interdisciplinar 
relacionado a definir qué proyectar y cómo relacionar esto con los usuarios. 
  
Primer enfoque Segundo Enfoque Tercer enfoque 
Estudio del ser humano  
en el ambiente laboral 
Disciplina especialmente 
prescriptiva 
Campo de estudio 
interdisciplinar 
 Ergonomía de concepción 
o preventiva 
Técnica de aplicación en la 
conceptualización y 
“corporificación” de proyectos  
 Ergonomía correctiva  
Técnica de rediseño para la mejora 
y optimización 
Define límites de actuación 
de los usuarios para adecuar 
realizaciones artificiales a 
limitaciones humanas 
 
Define qué proyectar y la 
interacción del usuario con 
productos, servicios, o con 
otros usuarios 
 
Cuadro 4. Alcances de la ergonomía (Mondelo et al., 1994) 
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Con respecto a la ergonomía geométrica, “Fundamentos de ergonomía” 
establece que ésta permite intervenir en el diseño de los elementos que 
conforman el entorno de una persona como espacios, útiles y mecanismos, 
elementos usados para satisfacer necesidades durante el trabajo o el ocio. En 
este sentido, es fundamental que la persona reciba información para controlar el 
sistema y sus características determinaran su respuesta, conformando así, las 
“relaciones informativas y de control”. Dicha información puede ser recibida por 
diferentes canales sensoriales como la visión –que recibe cerca del 80% de la 
información- , la audición,  el tacto -canales también significativos-, el gusto y el 
olfato-usados en casos específicos-. Atendiendo a estos canales sensoriales, son 
los “dispositivos informativos” -DI- los encargados de trasmitir la información 
requerida a las personas dentro de un espacio, pudiendo ser visuales, táctiles, 
sonoros o la combinación entre algunos de ellos.  
 
Por otro lado el autor identifica las “relaciones dimensionales” entre los 
componentes del sistema, en donde la antropometría -que estudia las 
dimensiones del cuerpo humano- es una herramienta de la que se ayuda la 
ergonomía para generar entornos adaptados a las personas. Otra herramienta útil 
a la ergonomía con respecto a dichas relaciones es la biomecánica -que estudia el 
cuerpo humano a partir de las leyes de la mecánica-  con el fin de lograr adaptar 
las actividades y los componentes del espacio a las personas y sus movimientos. 
 
Dentro de las condiciones ambientales Mondelo et al. (1994) estudian tres 
(3) tipologías de ambiente: la primera, ambiente térmico asociado al confort o 
bienestar térmico; la segunda, ambiente acústico asociado a actividades, 
máquinas o herramientas ruidosas y a las propiedades acústicas de los 
materiales; y la tercera, visión e iluminación, asociadas al entorno visual. 
Tipologías de ambiente que se presentan como factores que afectan el 
desempeño de las personas al desarrollar una actividad. 
 
 
Manual de Ergonomía 
 
 
El “Manual de Ergonomía” del Instituto de Ergonomía MAPFRE et al., 
desarrollado en 1994 establece con respecto al ámbito de la ergonomía que “… se 
puede aplicar al estudio de cualquier actividad, laboral o no, de las personas que 
realizan cualquier tarea o desarrollan cualquier función.” Establecen también que 
las variables ergonómicas involucran tres ámbitos de configuración: el primero, 
configuración física, relacionada a herramientas, máquinas, equipos e 
instalaciones; el segundo, configuración lógica, relacionada a códigos, señales, 
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lenguajes, instrucciones y  procedimientos y el tercero, configuración 
organizacional relacionada a coordinación, comunicación y a la estructura de la 
organización. 
 
De la misma manera el Instituto de Ergonomía MAPFRE et al. (1994) 
enuncian que la ergonomía clásicamente se ha dividido en tres categorías: en 
primer lugar, la ergonomía de puestos o ergonomía de sistemas, en segundo 
lugar, la ergonomía preventiva  o ergonomía correctora y en tercer lugar, la 
ergonomía física. Esta última comprende, a su vez, la ergonomía geométrica, la 
ergonomía ambiental y la ergonomía temporal, como lo indica el cuadro a 
continuación. 
 
Ergonomía de 
puestos o 
ergonomía de 
sistemas 
Ergonomía 
preventiva o 
ergonomía 
correctora 
Ergonomía física 
Sin subdivisión Sin subdivisión 
Ergonomía 
geométrica 
Ergonomía ambiental 
Ergonomía 
temporal 
Temas incluidos 
Sin temas 
incluidos 
Sin temas 
incluidos 
-Confort 
posicional 
-Confort cinético   
-Seguridad 
Factores físicos 
-Ruido 
-Iluminación 
-Temperatura 
-Entre otros 
Agentes químicos y 
biológicos 
-Turnos 
-Horarios 
-Pausas 
-Ritmos 
 
Cuadro  5. División clásica de ergonomía (Instituto de Ergonomía MAPFRE et al., 1994) 
 
Por otro lado, el  “Manual de Ergonomía” (Instituto de Ergonomía MAPFRE 
et al., 1994) propone una clasificación  para las áreas de especialización de la 
ergonomía en  siete (7) categorías, que enuncia como: ergonomía biométrica, 
ergonomía del entorno o ambiental, ergonomía cognitiva, ergonomía preventiva, 
ergonomía de diseño o concepción, ergonomía específica, y por último ergonomía 
correctiva. Los temas relacionados a cada una de estas categorías pueden 
encontrarse en el cuadro a continuación. 
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Áreas de especialización Temas relacionados 
Ergonomía biométrica 
 Antropometría y dimensionado 
 Carga física y confort postural 
 Biomecánica y operatividad 
Ergonomía del entorno  
o ambiental 
 Condiciones ambientales 
 Carga visual y alumbrado 
 Sonido y vibraciones 
Ergonomía cognitiva 
 Psico percepción y carga mental 
 Interfaces de comunicación 
 Biorritmos y crono ergonomía 
 
Ergonomía preventiva 
 
 Seguridad en el trabajo 
 Salud y confort laboral 
 Esfuerzo y fatiga muscular 
Ergonomía de diseño  
o concepción 
 Diseño ergonómico de productos 
 Diseño ergonómico de sistemas 
 Diseño ergonómico de entornos 
Ergonomía específica 
 [Situaciones de discapacidad] 
 Infantil y escolar 
 Micro entornos autónomos (aeroespacial, 
submarinos, y otros no enunciados) 
Ergonomía correctiva 
 Evaluación y consultoría ergonómica 
 Análisis e investigación ergonómica 
 Enseñanza y formación ergonómica 
Cuadro 6. Áreas de especialización de la ergonomía (Instituto de Ergonomía MAPFRE et al., 1994) 
 
Con respecto a la “ergonomía del ambiente físico”, el Instituto de Ergonomía 
MAPFRE et al., (1994) definen tres aspectos a estudiar: el ambiente sonoro con el 
sonido como factor medible y que trasmite información contenida en señales 
sonoras, la ergonomía visual que tiene como objetivo proveer confort visual a las 
personas y permitir “la comunicación visual en el sistema hombre-máquina” y la 
confortabilidad térmica que se traduce en un ambiente neutro o favorable para las 
personas. 
  
 
Ergonomía y Discapacidad 
 
 
El documento “Ergonomía y Discapacidad” (Instituto de Biomecánica de 
Valencia -IBV-, 1997) tiene como objetivo ofrecer conocimientos relacionados a 
conceptos y métodos desde una perspectiva ergonómica para favorecer la 
integración socio laboral de la personas con discapacidad e incrementar su 
autonomía. Para lograr este objetivo, el IBV, revisa el concepto de ergonomía, se 
enumeran las disciplinas que le aportan y sus ámbitos de aplicación, según se 
describe a continuación.  
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El IBV establece que los objetos se deben adaptar a las personas y no al 
contrario, ya que ellas son su razón de ser y deben ser el origen de su 
configuración, es entonces su objetivo conceptual en ergonomía el adaptar 
productos, tareas, y entornos a las capacidades, necesidades y reacciones de las 
personas. Este objetivo con el fin de mejorar la eficiencia, la seguridad y el 
bienestar de los usuarios, evitando así consecuencias adversas en ellos. Esta 
posición se presenta en oposición a planteamientos Procústeos que invierten valor 
al exigir a las personas adaptarse al entorno, argumentando su natural capacidad 
de adaptación.  
 
La ergonomía es definida por el IBV, como un campo de estudio 
multidisciplinar en el que participan médicos, terapeutas ocupacionales, 
diseñadores, ingenieros, y otros profesionales de diversas disciplinas, sobre cuatro 
pilares fundamentales: uno, la Psicología que analiza al ser humano desde la 
perspectiva de las reacciones mentales teniendo en cuenta sus capacidades 
cognitivas, sus patrones de toma de decisión, y nivel de estrés mental, entre otros; 
dos, la Fisiología, que estudia el comportamiento del cuerpo humano enfocado en 
el consumo metabólico, sensorial, respiratorio y cardiovascular,  relacionados con 
el estudio de actividades en el ambiente, entre otros; tres, la Antropometría que se 
enfoca en las dimensiones del cuerpo humano y provee información empleada 
para determinar dimensiones adecuadas de productos y espacios; y, por último, 
cuatro, la Biomecánica que se enfoca en la relación entre el ser humano y su 
entorno a la luz de la mecánica, su importancia está relacionada al estudio de 
movimientos, posturas, manejo de cargas, entre otros. 
 
Acto seguido el IBV relaciona este marco conceptual con la discapacidad, 
definiéndola operativamente como la “ausencia o limitación de la capacidad para 
realizar una actividad” (IBV, 1997, p. 22), sin embargo y a pesar de esa 
importancia no establece un límite específico desde el cual una persona comienza 
a estar en situación de discapacidad, en consecuencia la relaciona a la 
experiencia individual, al tipo y severidad de la deficiencia, a la manera de vencer 
o compensar la limitación, a la naturaleza de la tarea que se realiza y a las 
condiciones del entorno en el que se desempeña la persona. Lo anterior implica 
que discapacidad para el IBV sí contiene un factor humano relevante del que 
deben tenerse en cuenta grado, opción, intención y condición     -todos ellos 
aplicables en Arquitectura-, relaciones que constituyen un parámetro fundamental 
que permite a la ergonomía aplicarse al tema de las adaptaciones necesarias 
entre entorno y personas.  
 
Adicionalmente el IBV a partir de la terminología propuesta por la 
Organización Mundial de la Salud -OMS- en la Clasificación Internacional de 
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Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías -CIDDM- en 1980, establece una 
conceptualización que deriva sucesivamente la situación de desventaja                   
-enunciado por el IBV como minusvalía- del concepto de discapacidad, y éste del 
concepto de deficiencia como se explica en el siguiente diagrama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama  1. Semántica de la discapacidad (Adaptado de IBV 2007 a partir de CIDDM de OMS) 
 
Dicha conceptualización sucesiva pone la situación de desventaja como 
punto de encuentro entre ergonomía y Arquitectura dado que estudia factores de 
interés común como se vio  anteriormente en grado, opción, intención y condición, 
campos relacionados con Fisiología, Biomecánica, Sicología y Antropometría, 
entre otros, reflejados en el confort, la eficiencia, la salud, la seguridad, la 
independencia o el bienestar social de los usuarios. 
 
Por tanto, la aplicación de la ergonomía al entorno permite generar 
acciones que eviten o disminuyan dicha situación de desventaja, donde la 
eliminación de barreras arquitectónicas, la configuración ergonómica del puesto de 
trabajo y el diseño de productos especiales o la adaptación de los existentes 
permiten generar armonía entre las demandas del entorno y las capacidades de 
las personas que lo habitan y entre sus pretensiones y las realidades a las que se 
enfrentan. 
SITUACIÓN  DE DESVENTAJA 
A nivel social o personal, ocurre si algo limita o impide el desempeño de un 
ROL en un momento y lugar determinados debido a los obstáculos 
impuestos por el ENTORNO 
CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 
Restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma 
habitual. Limitación funcional o restricción de ciertas aptitudes. 
CONCEPTO DE DEFICIENCIA 
Pérdida o anormalidad de una estructura o función anatómica, fisiológica o 
psicológica. Existen deficiencias auditivas, visuales, intelectuales, etc. 
Enfermedad, accidente, malformación congenita, envejecimiento, etc.                  
de caracter temporal o permanente. 
alteraciones 
a nivel del 
órgano 
alteraciones 
a nivel de la 
persona 
asociado a 
situación y a 
intención 
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 El análisis ergonómico de la situación de desventaja permite entender como 
una persona reacciona y se adapta cuando desea realizar una actividad que le 
representa ciertas demandas en un entorno determinado. Dicha reacción se 
conceptualiza en la reacción interna, definida como las adaptaciones funcionales 
que realiza la persona dependiendo de los requerimientos de la actividad. Por otro 
lado la capacidad funcional es determinada por el estado funcional de los sistemas 
físicos en la persona incluidas las deficiencias, este aspecto se relaciona con la 
reacción interna de dos maneras posibles: si la reacción interna es mayor a la 
capacidad funcional la tarea no puede ejecutarse como está definida, si ocurre lo 
contrario dicha tarea si puede ejecutarse como está definida. Si ocurre lo segundo, 
la tarea puede o no realizarse de manera eficiente y puede o no presentar 
consecuencias negativas en el sujeto. Estas consecuencias pueden representar a 
corto plazo fatiga en la persona o a largo plazo un trastorno en la misma.  
 
 El IBV explica como esta dinámica incluye entonces variables como la 
carga o el estrés, la reacción interna, los equipos que reducen la deficiencia y el 
tiempo de desarrollo de la tarea, además de las que se enlistan en el diagrama a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 2. Análisis ergonómico 
 
            En conclusión, la ergonomía una herramienta fundamental para diseñar 
productos, entornos y servicios que no hagan de la discapacidad una desventaja 
para las personas si no que les ofrezcan oportunidades de participación activa.  
Cuando una persona no puede desarrollar una actividad, la desarrolla de manera 
ineficiente, o presenta consecuencias negativas a corto o largo plazo a causa de 
su desarrollo, una manera de abordar estas situaciones es el desarrollo de análisis 
ergonómicos. Un ejemplo de esto es el trabajo multidisciplinar al diseñar 
elementos que compensan la capacidad funcional de las personas, como ayudas 
técnicas o dispositivos para facilitar el movimiento y la comunicación. La relación 
Capacidad funcional 
Factores limitantes de la   
capacidad funcional (deficiencia) 
Esfuerzo requerido en la actividad 
Eficiencia 
Consecuencias negativas 
 
ADAPTACIONES 
ENTORNO 
ACTIVIDAD 
Demandas 
Carga o Estrés 
Reacción 
VARIABLES 
Capacidad funcional 
requerida VS        
esfuerzo requerido 
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entre el análisis ergonómico y la discapacidad se debe abordar desde una 
perspectiva sistémica estableciendo variables que puedan ofrecer información útil 
para determinar las posibilidades de diseño adecuadas en una situación concreta.  
 
 
Perspectiva Sistémica de la Ergonomía 
 
 
“La ergonomía desde la visión sistémica” (García, 2002) establece que el 
único concepto que podría considerarse como “sinónimo de „ergonomía‟ [sería el 
de] „factores humanos‟”. Dicho documento establece una definición de ergonomía 
a partir de un análisis etimológico del término propuesto desde varios autores de 
quienes extrajo los componentes principales de sus definiciones con el fin de 
clasificarlos y encontrar sus semejanzas. 
 
El análisis comparativo que hace el documento deduce que la mayoría de 
las definiciones contenían tres categorías de elementos fundamentales: la primera, 
enfocada al “ser humano”, la segunda, enfocada al “mundo tecnológico” y la 
tercera, enfocada a las “relaciones, acciones o dinámicas”, según explica el 
siguiente cuadro. 
 
De esta manera  se deduce que el estudio de la ergonomía involucra al ser 
humano, el mundo material transformado por el mismo -denominado „ambiente 
construido‟- y las interacciones entre los dos elementos anteriores. 
 
CATEGORÍAS  
Ser humano Mundo tecnológico 
Relaciones, acciones o 
dinámicas 
Capacidades, habilidades y 
limitaciones según las 
características  
Físicas 
Psíquicas 
Biológicas 
Sociales 
Condiciones adecuadas para 
el trabajo del ser humano:  
Seguridad 
Salubridad 
Eficiencia 
Productividad 
Comodidad 
Rendimiento 
Bienestar 
Objetos 
Productos  
Máquinas 
Ambientes 
Materiales 
Herramientas 
Adaptación 
Diseño de tareas 
Instrucciones 
Lugares de trabajo 
Equipamientos 
 
Trabajo 
Actividad 
Situaciones de la vida diaria 
Operación 
Uso 
Organización 
Secuencias 
Interfaces 
Relaciones 
Comunicaciones 
Interacciones 
Comportamientos o conductas 
 
Cuadro 7. Categorías encontradas en las definiciones (García, 2002) 
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Con estos elementos constitutivos de la ergonomía, se introduce la noción 
de sistema como un “complejo de elementos en interacción que tienen un fin 
común” según Bertalanffy en relación a la Teoría General de Sistemas. Dicha 
noción se plantea para establecer el carácter sistémico de la ergonomía, en modo 
de convertirla en “el estudio del sistema Ser humano – Ambiente construido”; 
donde sistema es equivalente a “sistema ergonómico (SE)”, en donde el ser 
humano y el ambiente construido son subsistemas que interactúan, generando 
relaciones bidireccionales  para cumplir con un objetivo. Tal sería el fundamento 
para hablar de la ejecución de la actividad.  
 
En este punto es fundamental establecer los componentes del ambiente 
construido, dado que su existencia determinará las relaciones del SE. Este se 
compone por elementos concretos y materiales, que incluyen elementos 
arquitectónicos – urbanísticos y se puede clasificar en dos categorías: la primera, 
el espacio físico -diseñado por arquitectos, urbanistas e ingenieros civiles- y la 
segunda, los objetos, las máquinas, y otros elementos diseñados para facilitar el 
desarrollo de actividades -diseñados por  ingenieros y diseñadores-.                   
 
Para el análisis, dentro del presente proyecto, es fundamental establecer 
que las posibles interacciones de importancia dentro del SE planteadas en “La 
ergonomía desde la visión sistémica” son: las del espacio físico y el ser humano y 
las del espacio físico y el objeto / máquina, en relaciones de tipo bidireccional,  
como se muestra en el cuadro a continuación. 
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De / a: Ser humano Objeto / máquina Espacio físico 
Ser 
humano 
Relación de interés para 
otras disciplinas 
Relación de interés para el 
Diseño Industrial 
Puede provocar cambios en 
el espacio físico a nivel de 
temperatura, humedad, 
sonido / ruido,  puede  
trasmitir agentes biológicos 
y emitir gases, líquidos y 
sólidos 
Objeto / 
máquina 
Relación de interés para 
el Diseño Industrial 
Relación de interés para 
otras disciplinas 
Ocupa un espacio y puede 
emitir, reflejar o absorber la 
luz, el sonido/ruido y los 
olores; puede modificar la 
temperatura y producir 
vibraciones, polvos, humos, 
gases, líquidos, vapores y 
radiaciones 
Espacio 
físico 
Medio para proporcionar 
iluminación, temperatura, 
humedad, vibraciones, 
sonido / ruido, 
radiaciones, polvos, 
humos, gases, líquidos, 
vapores y agentes 
biológicos  
Condiciona la ubicación de 
los objetos, el tipo de 
iluminación, la temperatura 
y la humedad. Es el medio 
de transmisión y 
contención de vibraciones, 
sonido/ruido, radiaciones, 
polvos, humos, gases, 
líquidos y vapores. Puede 
proveer fuente de energía 
como la corriente eléctrica 
Relación de interés para 
otras disciplinas 
Cuadro 8. Interacciones entre los elementos del sistema ergonómico (adaptado de García, 2002) 
 
 
Asociación Internacional de Ergonomía -AIE- 
 
 
La Asociación Internacional de Ergonomía -AIE- que es la federación de 
sociedades de ergonomía y factores humanos alrededor del mundo establece que: 
“Ergonomía (o factores humanos) es la disciplina científica relacionada con la 
comprensión de las interacciones entre los humanos y otros elementos de un 
sistema” (AIE, 2011) 
 
La AIE (2011) establece que la ergonomía en la actualidad “se aplica a 
todos los aspectos de la actividad humana” y que los ergónomos deben tener en 
cuenta variables evolutivas y que extienden sus dominios de especialización 
concentrándose en tres puntos fundamentales: uno, la  ergonomía física, dos, la 
ergonomía cognitiva y tres, la ergonomía organizacional.  
 
Para explicarlos se establece, como indica el cuadro a continuación, en 
primer lugar, que la ergonomía física se concentra en  las características 
anatómicas, antropométricas, fisiológicas y biomecánicas que se relacionan con la 
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actividad física estudiando concretamente posturas de trabajo, manejo de 
materiales, movimientos repetitivos, trastornos músculo-esqueléticos, disposición 
de trabajo, seguridad y salud.  
 
Dominios de especialización de la ergonomía 
Ergonomía Física Ergonomía Cognitiva Ergonomía  organizacional 
Características relacionadas 
con la actividad física: 
 anatomía 
 antropometría 
 fisiología 
 biomecánica 
 
 
Procesos mentales que 
afectan la interacción del ser 
humano con  los demás 
elementos del sistema 
 percepción 
 memoria 
 razonamiento 
 respuesta motora 
 
optimización de los sistemas 
socio-técnicos  
 estructuras organizativas 
 políticas  
 procesos 
Temas relevantes 
- posturas de trabajo 
- manejo de materiales 
- movimientos repetitivos 
- trastornos músculo-
esqueléticos 
- disposición de trabajo 
- seguridad  
- salud 
 
- carga de trabajo mental 
- toma de decisiones 
- desempeño cualificado 
- interacción humano-
computadora 
- confiabilidad humana 
- estrés laboral  
- capacitación 
 
- comunicación 
- equipo de gestión de recursos  
- diseño del trabajo 
- diseño de los horarios de 
trabajo 
- trabajo en equipo 
- diseño participativo 
- ergonomía de la comunidad 
- trabajo cooperativo 
- nuevos paradigmas de trabajo 
- cultura organizacional 
- organizaciones virtuales 
- teletrabajo 
- gestión de la calidad 
Cuadro 9. Dominios de especialización de la ergonomía (AIE, 2011) 
 
En segundo lugar, la ergonomía cognitiva se concentra en los procesos 
mentales del ser humano, como la percepción, el razonamiento y la memoria, 
procesos que afectan su interacción con  los demás elementos del sistema 
enfocándose en la carga de trabajo mental, la toma de decisiones, el desempeño 
cualificado, la interacción humano-computadora, la confiabilidad humana, el estrés 
laboral y la capacitación.  
 
Por último, en tercer lugar la ergonomía organizacional  se concentra en 
optimizar los sistemas socio-técnicos, desde el punto de vista organizativo, político 
y de sus procesos, estudiando especialmente la comunicación, el equipo de 
gestión de recursos, el diseño del trabajo, el diseño de los horarios de trabajo, el 
trabajo en equipo, el diseño participativo, la ergonomía de la comunidad, el trabajo 
cooperativo, los nuevos paradigmas de trabajo, la cultura organizacional, las 
organizaciones virtuales, el teletrabajo y la gestión de la calidad. 
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LA AIE relaciona a la ergonomía cuatro estándares ISO: uno, el estándar                
TC 159/SC 1 denominado “Principios  generales de ergonomía”, dos,  el estándar 
TC 159/SC 3 denominado “Antropometría y biomecánica”, tres,  el estándar TC 
159/SC 4 denominado “Ergonomía de la  interacción humano – sistema” y cuatro, 
el estándar TC 159/SC 5 denominado “Ergonomía de ambiente físico”. Dichos 
estándares pueden dar una idea de las disciplinas relacionadas a la ergonomía 
dado que asocian en el caso del estándar TC 159/SC 3 campos como la  
antropometría y la biomecánica.  
 
 
Asociación Española de Ergonomía -AEE- 
  
 
La asociación técnico científica de profesionales de la ergonomía en 
España llamada Asociación Española de Ergonomía -AEE- tiene como marco de 
referencia internacional a la AIE vista anteriormente y establece que la ergonomía 
es: “….. el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la 
adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, 
limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y 
bienestar” (AEE, s. f.) 
 
De esta definición se observa el carácter variado de factores que involucra 
la ergonomía en su aplicación; su condición como conocimiento trasdisciplinar, es 
decir, que supera los campos disciplinarios mismos; que involucra entorno en 
diferentes niveles; que reconoce la diversidad de sus posibles usuarios y que 
atiende especialmente factores que potencializan operación y objetivo de la 
actividad. Mínimamente los tres últimos aspectos en cierto sentido son valores 
perceptivamente aplicables al diseño arquitectónico igualmente. 
 
La AEE clasifica los estudios ergonómicos en las siguientes áreas: 
 Ergonomía de puestos [se entiende - de trabajo] o ergonomía de sistemas 
[se entiende - de organización] 
 Ergonomía de concepción  [se entiende - del diseño]  o ergonomía de 
corrección [se entiende - médica] 
 Ergonomía geométrica [se entiende – relacionada a antropometría y 
biomecánica] 
 Ergonomía ambiental 
 Ergonomía temporal  
 Ergonomía informática 
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Conclusiones 
 
 
Se concluye del análisis de la literatura consultada con respecto a factores 
humanos y ergonomía que: 
 
 Es sinónimo de ergonomía el concepto de  factores humanos como lo 
establece  la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) y “La ergonomía 
desde la visión sistémica” (García, 2002).  
 
 Es pertinente abordar la ergonomía con una perspectiva sistémica, como 
coinciden los postulados de la Asociación Internacional de Ergonomía 
(AIE), “La ergonomía desde la visión sistémica” (García, 2002) y 
“Fundamentos de ergonomía” (Mondelo, et al.1994), el primero refiriéndose 
a que la ergonomía comprende al ser humano interactuando dentro de un 
sistema; el segundo, refiriéndose al sistema ergonómico configurado por el  
ser humano y el ambiente construido; y el tercero refiriéndose al sistema 
persona-máquina (P-M).  
 
 La ergonomía estudia cualquier actividad, no necesariamente laboral, como 
lo establecen la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) y el “Manual 
de Ergonomía” (Fundación Mapfre, 1994). 
 
 La Asociación Española de Ergonomía (AEE) y el “Manual de Ergonomía” 
(Fundación Mapfre, 1994) coinciden en clasificar los estudios ergonómicos 
en ergonomía de puestos o ergonomía de sistemas, ergonomía de 
corrección, ergonomía geométrica, ergonomía ambiental y ergonomía 
temporal.  
 
 La ergonomía es un campo propio para mejorar la eficiencia, la seguridad y 
el bienestar de las personas mediante la adaptación del entorno a sus 
características como lo establecen los postulados  de la Asociación 
Española de Ergonomía (AEE)  y “Ergonomía y Discapacidad” (Instituto de 
Biomecánica de Valencia - IBV-, 1997).  Adicionalmente “Fundamentos de 
ergonomía” (Mondelo, et al.1994)  identifica en el recorrido histórico que 
hace del concepto de ergonomía que ésta aumenta la seguridad, la 
comodidad y la eficacia en las personas. 
 
 La ergonomía tiene carácter transdisciplinar enunciado por la Asociación 
Española de Ergonomía (AEE) como multidisciplinar, por “Ergonomía y 
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Discapacidad” (Instituto de Biomecánica de Valencia -IBV-, 1997) como la 
participación de diversas disciplinas y por “Fundamentos de ergonomía” 
(Mondelo, et al.1994)  como procedimiento pluridisciplinar y campo de 
estudio interdisciplinar. 
 
 Coincide la categorización de los dominios de especialización planteados 
por la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) con los ámbitos de 
configuración establecidos por “Manual de Ergonomía” (Fundación Mapfre, 
1994) enunciados como  lo físico, lo cognitivo y lo organizacional. 
 
 Son asociadas constantemente la antropometría y la biomecánica a la 
ergonomía,  la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE)  las asocia 
mediante el estándar ISO TC 159/SC 3 denominado “Antropometría y 
biomecánica”, “Ergonomía y Discapacidad” (Instituto de Biomecánica de 
Valencia -IBV-, 1997) las enuncia como unas de las principales disciplinas 
que participan en los estudios ergonómicos, mientras que “Fundamentos de 
ergonomía” (Mondelo, et al.1994)  las incluye como herramientas útiles para 
el análisis de relaciones dimensionales dentro de la ergonomía geométrica. 
 
 Con respecto al estudio ergonómico del ambiente  enfocado a lo acústico, 
lo térmico y lo visual coinciden “Manual de Ergonomía” (Fundación Mapfre, 
1994) al enunciar dichos enfoques como  la ergonomía del ambiente físico y  
“Fundamentos de ergonomía” (Mondelo, et al.1994)  al enunciarlos como 
las tipologías de ambiente estudiadas. 
 
 La Asociación Española de Ergonomía (AEE), “La ergonomía desde la 
visión sistémica” (García, 2002), “Ergonomía y Discapacidad” (Instituto de 
Biomecánica de Valencia -IBV-, 1997) y “Fundamentos de ergonomía” 
(Mondelo, et al.1994)  coinciden en hablar de las limitaciones del ser 
humano: la Asociación Española de Ergonomía (AEE) las menciona junto a 
las necesidades y características de los usuarios, “La ergonomía desde la 
visión sistémica” (García, 2002) las enuncia junto con las capacidades y 
habilidades a partir  de las características físicas, psíquicas, biológicas y 
sociales; “Ergonomía y Discapacidad” (Instituto de Biomecánica de Valencia 
-IBV-, 1997) se refiere a los factores limitantes de la capacidad funcional y 
“Fundamentos de ergonomía” (Mondelo, et al.1994) se refiere  a las 
condiciones y limitaciones del factor humano. 
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Los Factores Humanos y la Arquitectura 
 
 
Después de identificar los parámetros típicos de factores humanos 
habitualmente usados en Diseño Industrial, como se mencionó en el capítulo 
anterior,  se procederá a determinar cuáles de estos parámetros son aplicables en 
Arquitectura y Urbanismo conformando un primer marco conceptual de factores 
humanos dentro de esta disciplina. 
 
Para lo anterior, se determinará el impacto de dichos parámetros en el 
Diseño Arquitectónico y Urbanístico a partir de un análisis teniendo en cuenta lo 
siguiente: en primer lugar, para parámetros de orden material si afecta o no la 
disposición física de los elementos dentro del espacio arquitectónico y urbanístico 
y la relación de su escala con los mismos espacios; y, en segundo lugar, para 
parámetros de orden lógico si afecta o no el efectivo cumplimiento de la misión 
que tiene dicho espacio.  
 
Así mismo, se tendrán en cuenta las relaciones dentro del sistema 
ergonómico (SE) establecidas por  “La ergonomía desde la visión sistémica” 
(García, 2002) expuestas anteriormente. 
 
A continuación se muestran las relaciones identificadas bajo las condiciones 
anteriores en términos de si los parámetros de factores humanos aplican al menos 
en cuatro instancias (A, AP, NA, AEE) que permitan clasificarlos como variables 
lógicamente utilizables para factorizar el desarrollo de entornos arquitectónicos y 
urbanísticos. Se determinará entonces si cada parámetro aplica directamente (A), 
si aplica parcialmente (AP), si no aplica (NA) y / o si aplican con una adaptación 
especial (AAE) al diseño de espacios arquitectónicos y urbanísticos y su 
permanencia en el tiempo. 
 
Propiedades del sistema  
persona-máquina (P-M)  
mejoradas por la ergonomía  
Arquitectura y Urbanismo 
A AP NA AAE 
1 seguridad X   X 
2 comodidad X    
3 eficacia  X  X 
Cuadro A. Propiedades del sistema persona-máquina (P-M) 
y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
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Enfoques de la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Enfoque Subdivisión Descripción A AP NA AAE 
Estudio del 
ser humano 
en el 
ambiente 
laboral 
Ergonomía 
de 
concepción 
o preventiva 
1 
Técnica de aplicación en la 
conceptualización y  
“corporificación” de proyectos  
   X 
Ergonomía 
correctiva 
2 
Técnica de rediseño para la 
mejora y optimización 
   X 
Disciplina 
especialmente 
prescriptiva 
Sin 
subdivisión 
3 
Define límites de actuación de 
los usuarios para adecuar 
realizaciones artificiales a 
limitaciones humanas 
   X 
Campo de 
estudio 
interdisciplinar 
Sin 
subdivisión 
4 
Define qué proyectar y la 
interacción del usuario con 
productos, servicios, o con 
otros usuarios 
X    
Cuadro B. Enfoques de la ergonomía y su  
aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Relaciones estudiadas por la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Tipo Temas asociados A AP NA AAE 
Relaciones 
informativas y 
de control 
1 Dispositivos informativos visuales X    
2 Dispositivos informativos táctiles X    
3 Dispositivos informativos sonoros X    
Relaciones 
dimensionales 
4 Antropometría  X    
5 Biomecánica X    
Cuadro C. Relaciones estudiadas por la ergonomía  
y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Ambientes estudiados por la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Tipología Temas asociados A AP NA AAE 
Ambiente térmico 1 
Microclima laboral  e intercambio 
térmico 
X    
Ambiente acústico 2 
Afectaciones por ruido en el hombre y 
propagación  control del ruido 
X    
Visión e 
 Iluminación 
3 Iluminación y entorno visual X    
Cuadro D. Tipologías de ambiente estudiadas por la ergonomía  
 y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
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Ámbitos de variables ergonómicas  Arquitectura y Urbanismo 
Ámbitos Temas asociados A AP NA AAE 
Configuración 
física 
1 herramientas    X  
2 máquinas  X   
3 equipos   X   
4 instalaciones X    
Configuración 
lógica 
5 códigos  X   
6 señales X    
7 lenguajes  X   
8 instrucciones X    
9 procedimientos  X   
Configuración 
organizacional 
10 coordinación X    
11 comunicación X    
12 estructura de la organización X    
Cuadro E. Ámbitos de variables ergonómicas 
 y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
División clásica de la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Enfoque Subdivisión Temas incluidos A AP NA AAE 
Ergonomía  
de puestos o 
ergonomía 
de sistemas 
Sin  
subdivisión 
1 Sin temas incluidos   X X 
Ergonomía 
preventiva o 
ergonomía 
correctora 
Sin  
subdivisión 
2 Sin temas incluidos    X 
Ergonomía 
física 
Ergonomía 
geométrica 
3 Confort posicional    X 
4 Confort cinético    X 
5 Seguridad    X 
Ergonomía 
ambiental 
Factores 
físicos 
6 Iluminación  X    
7 Temperatura X    
8 Ruido X    
9 Entre otros     
10 Agentes químicos y biológicos  X   
Ergonomía 
temporal 
11 -Turnos  X   
12 -Horarios  X   
13 -Pausas   X  
14 -Ritmos   X  
Cuadro F. División clásica de la ergonomía 
 y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
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Áreas de especialización de la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Área Temas relacionados A AP NA AAE 
Ergonomía 
biométrica 
1 Antropometría y dimensionado X    
2 Carga física y confort postural  X  X 
3 Biomecánica y operatividad X    
Ergonomía del 
entorno  
o ambiental 
4 Condiciones ambientales X    
5 Carga visual y alumbrado X    
6 Sonido y vibraciones X    
Ergonomía 
cognitiva 
7 Psico percepción y carga mental  X   
8 Interfaces de comunicación X    
9 Biorritmos y crono ergonomía     
Ergonomía 
preventiva 
10 Seguridad en el trabajo  X  X 
11 Salud y confort laboral  X  X 
12 Esfuerzo y fatiga muscular X   X 
Ergonomía de 
diseño  
o concepción 
13 Diseño ergonómico de productos   X  
14 Diseño ergonómico de sistemas  X  X 
15 Diseño ergonómico de entornos X    
Ergonomía 
específica 
16 [Situaciones de discapacidad] X    
17 Infantil y escolar X    
18 
Micro entornos autónomos (aeroespacial,  
submarinos, y otros) 
  X  
Ergonomía 
correctiva 
19 Evaluación y consultoría ergonómica X    
20 Análisis e investigación ergonómica X    
21 Enseñanza y formación ergonómica X    
Cuadro G. Áreas de especialización de la ergonomía  
y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Ámbitos de variables ergonómicas Arquitectura y Urbanismo 
Ámbito Descripción A AP NA AAE 
Ambiente 
sonoro 
1 
sonido como factor medible y que trasmite 
información contenida en señales sonoras 
X    
Ergonomía 
visual 
2 confort visual y comunicación visual  X    
Confortabilidad 
térmica 
3 
se traduce en un ambiente neutro o favorable 
para las personas 
X    
Cuadro H. Ergonomía del ambiente físico  
y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
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Campos de estudio asociados a la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Campo Temas asociados A AP NA AAE 
Psicología 
1 reacciones  X   
2 capacidades cognitivas X    
3 patrones de toma de decisión  X   
4 estrés mental  X   
Fisiología 
5 
consumo metabólico, sensorial, respiratorio y     
cardiovascular 
X   X 
6 estudio de actividades en el ambiente X    
Antropometría 
7 dimensiones del cuerpo humano  X    
8 dimensiones adecuadas de productos    X  
9 dimensiones adecuadas de espacios X    
Biomecánica 
10 movimientos X   X 
11 posturas X   X 
12 manejo de cargas   X X 
Cuadro I. Campos de estudio fundamentales asociados  
a la ergonomía y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Variables estudiadas en el análisis ergonómico Arquitectura y Urbanismo 
Tipo Variable A AP NA AAE 
D
e
l 
s
e
r 
h
u
m
a
n
o
 
1 experiencia individual X X   
2 reacción   X   
3 capacidad funcional X    
4 necesidades X    
5 adaptaciones funcionales   X   
6 
factores limitantes de la capacidad funcional / tipo y 
severidad de la deficiencia (grado) 
X    
7 
equipos que reducen la deficiencia / manera de vencer 
o compensar la limitación (opción) 
X    
8 fatiga  X    
9 trastorno  X    
D
e
 l
a
 a
c
ti
v
id
a
d
 10 naturaleza de la tarea que se realiza (intención) X    
11 esfuerzo requerido  X    
12 tiempo de desarrollo  X    
13 consecuencias negativas  X   X 
14 carga o estrés X    
15 
condiciones del entorno en el que se desempeña la 
persona (condición) 
X    
F
a
c
to
re
s
 
a
fe
c
ta
d
o
s
 
16 confort X    
17 eficiencia  X   
18 salud X    
19 seguridad    X 
20 independencia X   X 
21 bienestar social  X    
Cuadro J. Variables estudiadas en el análisis ergonómico 
y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
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Cuadro K. Enfoque sistémico de la ergonomía 
y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Enfoque sistémico de la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Categoría Parámetros de Factores  Humanos A AP NA AAE 
S
e
r 
h
u
m
a
n
o
 
C
a
ra
c
te
rí
s
ti
c
a
s
 1 capacidades X    
2 habilidades X    
3 limitaciones X    
4 físicas X    
5 psíquicas X    
6 biológicas X    
7 características sociales  X   
C
o
n
d
ic
io
n
e
s
  
a
d
e
c
u
a
d
a
s
  
  
  
p
a
ra
 é
l 
8 seguridad X   X 
9 salubridad X    
10 eficiencia  X  X 
11 productividad  X   
12 comodidad X    
13 rendimiento  X   
14 bienestar X    
M
u
n
d
o
 T
e
c
n
o
ló
g
ic
o
 /
 
A
m
b
ie
n
te
 c
o
n
s
tr
u
id
o
 
O
b
je
to
s
 /
 
M
á
q
u
in
a
s
 
15 objetos   X  
16 máquinas  X   
17 herramientas   X  
18 productos    X  
19 materiales X    
20 equipamientos X    
21 diseño de tareas  X   
E
s
p
a
c
io
 
 F
ís
ic
o
 22 ambientes X    
23 espacios X    
24 lugares de trabajo X    
R
e
la
c
io
n
e
s
, 
 
a
c
c
io
n
e
s
  
o
 d
in
á
m
ic
a
s
 
25 trabajo  X   
26 actividad  X   
27 situaciones de la vida diaria X    
28 operación    X 
29 uso    X 
30 organización X    
31 secuencias X    
32 interfaces  X  X 
33 relaciones X    
34 comunicaciones X    
35 interacciones X    
36 comportamientos o conductas X    
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Cuadro L. Dominios de especialización de la ergonomía 
  y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Variables que tiene en  
cuenta la ergonomía  
Arquitectura y Urbanismo 
A AP NA AAE 
1 necesidades de los usuarios X    
2 limitaciones de los usuarios X    
3 características de los usuarios X    
Cuadro M. Variables que tiene en cuenta la ergonomía 
  y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
 
 
Dominios de especialización de la ergonomía Arquitectura y Urbanismo 
Dom. Parámetros de Factores  Humanos A AP NA AAE 
E
rg
o
n
o
m
ía
 F
ís
ic
a
 
1 anatomía  X   
2 antropometría X    
3 fisiología  X  X 
4 biomecánica X    
T
e
m
a
s
 
re
le
v
a
n
te
s
 
5 - posturas de trabajo   X  
6 - manejo de materiales X    
7 - movimientos repetitivos X   X 
8 - trastornos músculo-esqueléticos X   X 
9 - disposición de trabajo  X   
10 - seguridad  X   X 
11 - salud X    
E
rg
o
n
o
m
ía
 C
o
g
n
it
iv
a
 
12 percepción X    
13 memoria  X   
14 razonamiento  X   
15 respuesta motora X    
T
e
m
a
s
 
re
le
v
a
n
te
s
 
16 - carga de trabajo mental  X   
17 - toma de decisiones X    
18 - desempeño cualificado   X  
19 - interacción humano-computadora   X  
20 - confiabilidad humana   X  
21 - estrés laboral    X  
22 - capacitación   X  
E
rg
o
n
o
m
ía
  
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
a
l 
23 estructuras organizativas X    
24 políticas   X   
25 procesos  X   
T
e
m
a
s
  
re
le
v
a
n
te
s
 
26 - comunicación X    
27 - equipo de gestión de recursos      
28 - diseño del trabajo X    
29 - diseño de los horarios de trabajo X    
30 - trabajo en equipo X    
31 - diseño participativo X   X 
32 - ergonomía de la comunidad     
33 - trabajo cooperativo X    
34 - nuevos paradigmas de trabajo    X 
35 - cultura organizacional    X 
36 - organizaciones virtuales    X 
37 - teletrabajo    X 
38 - gestión de la calidad X   X 
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Factores optimizados 
 mediante la ergonomía 
Arquitectura y Urbanismo 
A AP NA AAE 
1 eficacia  X  X 
2 seguridad X   X 
3 bienestar X    
Cuadro N. Factores optimizados mediante la ergonomía 
  y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Clasificación de   
la ergonomía 
Arquitectura y Urbanismo 
A AP NA AAE 
1 
ergonomía de puestos [se entiende - de trabajo]  
o ergonomía de sistemas [se entiende - de organización] 
X   X 
2 
ergonomía de concepción  [se entiende - del diseño]   
o ergonomía de corrección [se entiende - médica] 
  X X 
3 
ergonomía geométrica [se entiende – relacionada a  
antropometría y biomecánica] 
X    
4 ergonomía ambiental X    
5 ergonomía temporal   X   
6 ergonomía informática   X  
Cuadro O. Clasificación de  la ergonomía 
  y su aplicación en Arquitectura y Urbanismo 
 
Con las anteriores relaciones determinadas a continuación se muestran los temas identificados de 
manera recurrente asociados al cuadro y el renglón en donde aparecen. 
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Temas recurrente en el análisis de conceptos de ergonomía 
Tema Cuadro y renglón asociado  
ergonomía de concepción B1 G13-15  O2  
ergonomía preventiva B1 F2 G10-12 
ergonomía correctiva  B2 G19-21 F2 
ergonomía prescriptiva B3 
ergonomía temporal F11-14 O5 L29  
ergonomía cognitiva G7-9 I2 l12-22  
ergonomía de puestos / sistemas F1 O1 
ambiente / espacios / instalaciones / entornos K22 K23 K24 K15 -24 E4 G15 
ambiente térmico /  temperatura / 
confortabilidad térmica 
D1 F7 G4 H3 O4 K 22 
ambiente acústico / ruido / sonido y vibraciones 
/ ambiente sonoro /  
D2 F8 G6 H1 C3 O4 K 22 
visión e  iluminación / carga visual y alumbrado 
/ ergonomía visual /  
D3 F6 G5 H2 C1 O4 K 22 
antropometría C4 G1 I7-9 L2 O3 
biomecánica C5 G3 I10-12 L4 O3  
fisiología  I5-6 L3  
sicología  I1-4 
anatomía L1 
necesidades del ser humano M1 J4  
limitaciones del ser humano B3 J6 J7 K3 M2 
capacidades del ser humano I2 K1 J3 
características del ser humano M3 K4-7 
reacciones del ser humano J2 I2 
percepción / memoria /  razonamiento / códigos 
/ señales / lenguajes / instrucciones 
L12-14 
toma de decisiones  I3 L17  
comunicación / interfaces de comunicación / 
interacción  
E11 G8 K34 L26 K35 L19 K32  
independencia J20 
seguridad  A1 F5 G10 J19 K8 L10 N2  
comodidad / confort A2 K12 F3 F4 G2 G11 H2 H3 J16  
eficacia A3 N1 
eficiencia J17 K10 
salud G11 J18 L11  
bienestar J21 K14 N3  
actividad / tarea / diseño de tareas J10  k21 J10-15 K26 
Procesos / procedimientos / secuencias E9 L25 K31 
trabajo / carga de trabajo / disposición del 
trabajo / diseño del trabajo / trabajo en equipo / 
t cooperativo / puestos de trabajo / ambiente 
laboral 
K25 G10-11 K24-25 L5 L9 L16 L28  L33       
L34 L37 O1 B1-2 D1 L21  
lo organizacional E10-12 K30 L23-38 O1 
máquinas/ equipos / herramientas / objetos / 
productos 
E1 E2 E3 K15-18  
uso / operación  K28-29 
materiales K19 L6 
Cuadro P. Temas recurrente en el análisis de conceptos de ergonomía 
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Para esta investigación y a partir de los autores consultados no se ha encontrado 
un consenso claro relacionado con cuáles serían los componentes nucleares de la 
ergonomía, sus áreas de clasificación, sus variables y ámbitos, que permitan 
establecer un rango mínimo de valores guía a tener en cuenta para ser aplicados 
en ámbitos del diseño en todos sus ramos.  A pesar de lo anterior, dada la relación 
de aproximación conceptual entre esos valores encontrados y campos como el 
diseño, especialmente, para esta investigación aquel que tiene que ver con la 
Arquitectura y el Urbanismo, enfocando el objetivo central de este documento, se 
propone extraer un listado mínimo verificable de valores a tener en cuenta.  
 
En la medida en que obtener una lista mínima permite avanzar en la introducción 
del tema de factores humanos en esas disciplinas y en la medida en que los 
autores consultados pueden ser considerados suficientes para una aproximación 
preliminar se lanza la hipótesis de que dichos factores humanos por ahora 
genéricos para Diseño Industrial pueden agruparse en 6 categorías recurrentes 
desde los autores que por la misma recurrencia que presentan brindan punto de 
inicio para una construcción más asertiva de un marco propicio de traslado de 
factores humanos desde el Diseño Industrial hacia Arquitectura y Urbanismo. 
 
A parir de este punto las tablas vistas anteriormente se han agrupado en las 
siguientes categorías: 
 
 Clasificación de la ergonomía 
 Enfoque sistémico de la ergonomía  
 Ámbitos de la ergonomía 
 Ergonomía y ambiente físico 
 Variables estudiadas en el análisis ergonómico 
 Disciplinas asociadas a la ergonómica como herramientas para sus 
estudios 
 
Dado que en las tablas anteriores ya se hizo una preselección de los factores que 
no se consideran plenamente pertinentes a continuación se extraen solamente 
aquellos que muestran una clara importancia de aplicación aunque en la mayoría 
de los casos  apliquen parcialmente o requieran adaptaciones de algún orden para 
acoplarse a los principios de diseño típicos del diseño arquitectónico y urbanístico. 
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Categoría 1. Clasificación de la Ergonomía 
 
 
Cuadro Q. Tema “Clasificación de la ergonomía” 
Capítulo 1. Valores de ergonomía principales que deben comenzar a estudiarse 
para su adaptación o apropiación en Arquitectura y Urbanismo. 
 
 División de la ergonomía 
 Ergonomía de diseño o concepción  
o Diseño ergonómico de entornos 
 Ergonomía preventiva o ergonomía correctora  
o Evaluación y consultoría ergonómica  
o Análisis e investigación ergonómica  
o Enseñanza y formación ergonómica 
 Ergonomía física 
o Ergonomía ambiental  
 Factores físicos 
 Iluminación  
 Temperatura  
 Ruido  
División de  
la ergonomía 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Enfoque Temas incluidos A AP AAE 
Ergonomía de puestos o 
ergonomía de sistemas 
1 Seguridad en el trabajo  X X 
2 Salud y confort laboral  X X 
Ergonomía de diseño o 
concepción 
3 Diseño ergonómico de sistemas  X X 
4 Diseño ergonómico de entornos X   
Ergonomía preventiva o 
ergonomía correctora 
5 
Evaluación y consultoría 
ergonómica 
X   
6 
Análisis e investigación 
ergonómica 
X   
7 
Enseñanza y formación 
ergonómica 
X   
Ergonomía 
física 
S
u
b
d
iv
is
ió
n
 
Ergonomía 
geométrica 
8 Confort posicional   X 
9 Confort cinético   X 
10 Seguridad   X 
Ergonomía 
ambiental 
Factores 
físicos 
11 Iluminación  X   
12 Temperatura X   
13 Ruido X   
14 Agentes químicos y biológicos  X  
Ergonomía 
temporal 
15 -Turnos  X  
16 -Horarios  X  
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Capítulo 2. Valores de ergonomía que aplican parcialmente para su utilización en 
diseño arquitectónico y urbanístico aunque requieren de un redimensionamiento 
conceptual para ser apropiarlos en Arquitectura y Urbanismo. 
División de la ergonomía 
 Ergonomía de puestos o ergonomía de sistemas 
o Seguridad en el trabajo  
o Salud y confort laboral  
 Ergonomía de diseño o concepción  
o Diseño ergonómico de sistemas  
 Ergonomía física 
o Ergonomía ambiental  
 Agentes químicos y biológicos  
o Ergonomía temporal  
 Turnos  
 Horarios 
Capítulo 3. Valores de ergonomía que pueden considerarse pertinentes en un 
momento dado en la medida que puedan  ser redireccionados en su sentido 
práctico para el diseño arquitectónico y urbanístico. 
 
División de la ergonomía 
 Ergonomía de puestos o ergonomía de sistemas 
o Seguridad en el trabajo  
o Salud y confort laboral  
 Ergonomía de diseño o concepción  
o Diseño ergonómico de sistemas  
 Ergonomía física 
o Ergonomía geométrica 
 Confort posicional  
 Confort cinético  
 Seguridad 
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Categoría 2. Enfoque Sistémico de la Ergonomía 
 
 
Cuadro R. Tema “Enfoque sistémico de la ergonomía” 
 
Capítulo 1. Valores de ergonomía principales que deben comenzar a estudiarse 
para su adaptación o apropiación en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Enfoque sistémico de la ergonomía 
 Ser humano 
o Características del ser humano 
 capacidades  
Enfoque sistémico  
de la ergonomía 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Categoría Parámetros de Factores humanos A AP AAE 
S
e
r 
h
u
m
a
n
o
 
C
a
ra
c
te
rí
s
ti
c
a
s
 1 capacidades X   
2 habilidades X   
3 limitaciones X   
4 físicas X   
5 psíquicas X   
6 biológicas X   
7 características sociales  X  
C
o
n
d
ic
io
n
e
s
  
a
d
e
c
u
a
d
a
s
  
  
  
p
a
ra
 é
l 
8 seguridad X  X 
9 salubridad X   
10 eficiencia  X X 
11 productividad  X  
12 comodidad X   
13 rendimiento  X  
14 bienestar X   
M
u
n
d
o
 
T
e
c
n
o
ló
g
ic
o
 /
 
A
m
b
ie
n
te
 
c
o
n
s
tr
u
id
o
 
O
b
je
to
s
 /
 
M
á
q
u
i.
 15 máquinas  X  
16 materiales X   
17 equipamientos X   
18 diseño de tareas  X  
E
s
p
a
c
io
 
 F
ís
ic
o
 19 ambientes X   
20 espacios X   
21 lugares de trabajo X   
R
e
la
c
io
n
e
s
, 
 
a
c
c
io
n
e
s
  
o
 d
in
á
m
ic
a
s
 
22 trabajo  X  
23 actividad  X  
24 situaciones de la vida diaria X   
25 operación   X 
26 uso   X 
27 organización X   
28 secuencias X   
29 interfaces  X X 
30 relaciones X   
31 comunicaciones X   
32 interacciones X   
33 comportamientos o 
conductas 
X   
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 habilidades  
 limitaciones  
 físicas  
 psíquicas  
 biológicas  
o Condiciones adecuadas para el ser humano 
 seguridad  
 salubridad  
 comodidad  
 bienestar 
 Mundo Tecnológico / Ambiente construido 
o Objetos / máquinas  
 materiales  
 equipamientos  
o Espacio físico 
 ambientes  
 espacios  
 lugares de trabajo 
 Relaciones, acciones o dinámicas 
 situaciones de la vida diaria  
 organización  
 secuencias 
 relaciones  
 comunicaciones 
 interacciones  
 comportamientos o conductas 
 
Capítulo 2. Valores de ergonomía que aplican parcialmente para su utilización en 
diseño arquitectónico y urbanístico aunque requieren de un redimensionamiento 
conceptual para ser apropiarlos en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Enfoque sistémico de la ergonomía 
 Ser humano 
o Características del ser humano 
 características sociales 
o Condiciones adecuadas para el ser humano 
 eficiencia  
 productividad  
 rendimiento  
 Mundo Tecnológico / Ambiente construido 
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o Objetos / máquinas  
 máquinas  
 diseño de tareas 
 Relaciones, acciones o dinámicas 
 trabajo  
 actividad  
 interfaces 
 
Capítulo 3. Valores de ergonomía que pueden considerarse pertinentes en un 
momento dado en la medida que puedan  ser redireccionados en su sentido 
práctico para el diseño arquitectónico y urbanístico. 
 
Enfoque sistémico de la ergonomía 
 Ser humano 
o Condiciones adecuadas para el ser humano 
 seguridad  
 eficiencia  
 Relaciones, acciones o dinámicas 
 operación  
 uso  
 interfaces 
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Categoría 3. Ámbitos de la Ergonomía 
 
 
Cuadro S. Tema “Ámbitos de la ergonomía” 
 
Capítulo 1. Valores de ergonomía principales que deben comenzar a estudiarse 
para su adaptación o apropiación en Arquitectura y Urbanismo. 
Ámbitos de  
la ergonomía 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Dom. Parámetros de factores  humanos A AP AAE 
E
rg
o
n
o
m
ía
 F
ís
ic
a
 
o
 á
m
b
it
o
 f
ís
ic
o
 
1 anatomía  X  
2 antropometría X   
3 fisiología  X X 
4 biomecánica X   
T
e
m
a
s
  
re
le
v
a
n
te
s
 
5 - manejo de materiales X   
6 - movimientos repetitivos X  X 
7 - trastornos músculo-esqueléticos X  X 
8 - disposición de trabajo  X  
9 - seguridad  X  X 
10 - salud X   
11 máquinas  X  
12 equipos   X  
13 instalaciones X   
E
rg
o
n
o
m
ía
 C
o
g
n
it
iv
a
 
o
 á
m
b
it
o
 l
ó
g
ic
o
 
14 percepción X   
15 memoria  X  
16 razonamiento  X  
17 respuesta motora X   
T
e
m
a
s
  
re
le
v
a
n
te
s
 
18 carga de trabajo mental  X  
19 toma de decisiones X   
20 códigos  X  
21 señales X   
22 lenguajes  X  
23 instrucciones X   
24 procedimientos  X  
E
rg
o
n
o
m
ía
  
o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
a
l 
o
 á
m
b
it
o
 o
rg
a
n
iz
a
c
io
n
a
l 
25 estructuras organizativas X   
26 políticas   X  
27 procesos  X  
T
e
m
a
s
  
re
le
v
a
n
te
s
 
28 comunicación X   
29 equipo de gestión de recursos     
30 diseño del trabajo X   
31 diseño de los horarios de trabajo X   
32 trabajo en equipo X   
33 diseño participativo X  X 
34 trabajo cooperativo X   
35 nuevos paradigmas de trabajo   X 
36 cultura organizacional   X 
37 organizaciones virtuales   X 
38 teletrabajo   X 
39 gestión de la calidad X  X 
40 coordinación X   
42 comunicación X   
43 estructura de la organización X   
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Ámbitos de la ergonomía 
 Ergonomía Física o ámbito físico 
o antropometría  
o biomecánica 
 manejo de materiales  
 movimientos repetitivos 
 trastornos músculo-esqueléticos 
 seguridad 
 salud 
 instalaciones 
 Ergonomía Cognitiva o ámbito lógico 
o percepción 
o respuesta motora 
 toma de decisiones 
 señales 
 instrucciones 
 Ergonomía  organizacional o ámbito organizacional 
o estructuras organizativas  
 comunicación 
 diseño del trabajo 
 diseño de los horarios de trabajo 
 trabajo en equipo 
 diseño participativo 
 trabajo cooperativo 
 gestión de la calidad  
 coordinación  
 comunicación 
 estructura de la organización 
  
Capítulo 2. Valores de ergonomía que aplican parcialmente para su utilización en 
diseño arquitectónico y urbanístico aunque requieren de un redimensionamiento 
conceptual para ser apropiarlos en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Ámbitos de la ergonomía 
 Ergonomía Física o ámbito físico 
o anatomía  
o fisiología  
 disposición de trabajo 
 máquinas 
 equipos 
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 Ergonomía Cognitiva o ámbito lógico 
o memoria 
o razonamiento 
 carga de trabajo mental 
 códigos 
 lenguajes 
 procedimientos 
 Ergonomía  organizacional o ámbito organizacional 
o políticas  
o procesos 
 
Capítulo 3. Valores de ergonomía que pueden considerarse pertinentes en un 
momento dado en la medida que puedan  ser redireccionados en su sentido 
práctico para el diseño arquitectónico y urbanístico. 
 
Ámbitos de la ergonomía 
 Ergonomía Física o ámbito físico 
o fisiología  
 movimientos repetitivos 
 trastornos músculo-esqueléticos 
 seguridad 
 Ergonomía  organizacional o ámbito organizacional 
 diseño participativo 
 nuevos paradigmas de trabajo 
 cultura organizacional 
 organizaciones virtuales 
 teletrabajo  
 gestión de la calidad  
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Categoría 4. Ergonomía y Ambiente Físico 
 
 
Ambientes estudiados o ergonomía del ambiente físico Arquitectura y 
Urbanismo 
Tipología Temas asociados A AP AAE 
Ambiente térmico o 
confortabilidad térmica 
1 
Microclima laboral  e intercambio 
térmico 
X   
Ambiente acústico o 
sonoro 
2 
Afectaciones por ruido en el hombre,  
propagación y control del ruido,  
sonido como factor medible y que 
trasmite información contenida en 
señales sonoras 
X   
Ergonomía visual Visión 
e  Iluminación 
3 
Iluminación y entorno visual confort 
visual y comunicación visual 
X   
Cuadro T. Tema “Tipologías de ambiente estudiadas por la ergonomía”  
 
Capítulo 1. Valores de ergonomía principales que deben comenzar a estudiarse 
para su adaptación o apropiación en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Ambientes estudiados o ergonomía del ambiente físico  
 Ambiente térmico o confortabilidad térmica  
o Microclima laboral  e intercambio térmico  
 Ambiente acústico o sonoro  
o Afectaciones por ruido en el hombre,  propagación y control del 
ruido, sonido como factor medible y que trasmite información 
contenida en señales sonoras 
 Ergonomía visual Visión e  Iluminación  
o Iluminación y entorno visual confort visual y comunicación visual 
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Categoría 5. Variables Estudiadas en el Análisis Ergonómico 
 
 
Variables estudiadas en el análisis ergonómico Arquitectura y 
Urbanismo 
Tipo Variable A AP AAE 
D
e
l 
s
e
r 
h
u
m
a
n
o
 
1 características de los usuarios X   
2 experiencia individual X X  
3 reacción   X  
4 capacidad funcional X   
5 necesidades X   
6 adaptaciones funcionales   X  
7 
factores limitantes de la capacidad funcional / tipo y 
severidad de la deficiencia (grado) 
X   
8 
equipos que reducen la deficiencia / manera de vencer 
o compensar la limitación (opción) 
X   
9 fatiga  X   
10 trastorno  X   
D
e
 l
a
 a
c
ti
v
id
a
d
 11 naturaleza de la tarea que se realiza (intención) X   
12 esfuerzo requerido  X   
13 tiempo de desarrollo  X   
14 consecuencias negativas  X  X 
15 carga o estrés X   
16 
condiciones del entorno en el que se desempeña la 
persona (condición) 
X   
F
a
c
to
re
s
 
a
fe
c
ta
d
o
s
 
17 confort X   
18 eficiencia  X  
19 eficacia  X X 
20 salud X   
21 seguridad   X 
22 independencia X  X 
23 bienestar social  X   
Cuadro U. Tema “Variables estudiadas en el análisis ergonómico” 
 
Capítulo 1. Valores de ergonomía principales que deben comenzar a estudiarse 
para su adaptación o apropiación en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Variables estudiadas en el análisis ergonómico 
 Del ser humano 
o características de los usuarios  
o experiencia individual  
o capacidad funcional  
o necesidades  
o factores limitantes de la capacidad funcional / tipo y severidad de la 
deficiencia (grado) 
o equipos que reducen la deficiencia / manera de vencer o compensar 
la limitación (opción)  
o fatiga  
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o trastorno 
 De la actividad 
o naturaleza de la tarea que se realiza (intención) 
o esfuerzo requerido 
o tiempo de desarrollo 
o consecuencias negativas 
o carga o estrés  
o condiciones del entorno en el que se desempeña la persona 
(condición) 
 Factores afectados 
o confort  
o salud  
o independencia  
o bienestar social 
 
Capítulo 2. Valores de ergonomía que aplican parcialmente para su utilización en 
diseño arquitectónico y urbanístico aunque requieren de un redimensionamiento 
conceptual para ser apropiarlos en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Variables estudiadas en el análisis ergonómico 
 Del ser humano 
o experiencia individual  
o reacción  
o adaptaciones funcionales  
 Factores afectados 
o eficiencia  
o eficacia  
 
Capítulo 3. Valores de ergonomía que pueden considerarse pertinentes en un 
momento dado en la medida que puedan  ser redireccionados en su sentido 
práctico para el diseño arquitectónico y urbanístico. 
 
Variables estudiadas en el análisis ergonómico 
 De la actividad 
o consecuencias negativas 
 Factores afectados 
o eficacia  
o seguridad  
o independencia  
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Categoría 6. Disciplinas Asociadas a la Ergonómica                                         
Como Herramientas Para sus Estudios 
 
 
Campos de estudio asociados a la ergonomía 
Arquitectura y 
Urbanismo 
Campo Temas asociados A AP AAE 
Psicología 
1 reacciones  X  
2 capacidades cognitivas X   
3 patrones de toma de decisión  X  
4 estrés mental  X  
Fisiología 
5 
consumo metabólico, sensorial, respiratorio y     
cardiovascular 
X  X 
6 estudio de actividades en el ambiente X   
Antropometría 
7 dimensiones del cuerpo humano  X   
8 dimensiones adecuadas de espacios X   
Biomecánica 
9 movimientos X  X 
10 posturas X  X 
Cuadro V. Tema “Campos de estudio asociados a la ergonomía “ 
 
Capítulo 1. Valores de ergonomía principales que deben comenzar a estudiarse 
para su adaptación o apropiación en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Campos de estudio asociados a la ergonomía 
 Psicología 
o capacidades cognitivas 
 Fisiología 
o consumo metabólico, sensorial, respiratorio y     cardiovascular 
o estudio de actividades en el ambiente 
 Antropometría 
o dimensiones del cuerpo humano 
o dimensiones adecuadas de espacios 
 Biomecánica 
o movimientos 
o posturas 
 
Capítulo 2. Valores de ergonomía que aplican parcialmente para su utilización en 
diseño arquitectónico y urbanístico aunque requieren de un redimensionamiento 
conceptual para ser apropiarlos en Arquitectura y Urbanismo. 
 
Campos de estudio asociados a la ergonomía 
 Psicología 
o reacciones 
o patrones de toma de decisión 
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o estrés mental 
 
Capítulo 3. Valores de ergonomía que pueden considerarse pertinentes en un 
momento dado en la medida que puedan  ser redireccionados en su sentido 
práctico para el diseño arquitectónico y urbanístico. 
 
Campos de estudio asociados a la ergonomía 
 Fisiología 
o consumo metabólico, sensorial, respiratorio y     cardiovascular 
 Biomecánica 
o movimientos 
o posturas 
 
Evidentemente la pertinencia posible de cada uno de estos puntos en este listado 
deberá ser corroborada con la construcción de una serie de campos temáticos que 
cada uno de ellos deba abordar para dar alcance con sus parámetros al apoyo de 
procesos de diseño apropiados  en escala, contenidos y resultados para 
Arquitectura y Urbanismo. Dichos campos y caracterización temática deberá ser 
determinada en futuros estudios. 
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ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 
 
Con el fin de generar un marco conceptual para construir un instrumento de 
evaluación accesible enfocado al nivel de entorno “objetos e instrumentos” en 
primer lugar, se revisaran los instrumentos de evaluación accesibles en el medio 
físico; en segundo lugar, se determinará una propuesta de elementos 
componentes de dicho nivel de entorno; y por último, en tercer lugar, se 
relacionará cada uno de esos elementos componentes a cada uno de los 
mencionados instrumentos de evaluación.  
 
 
Instrumentos de Evaluación Accesible 
 
 
A continuación se muestra una revisión de los instrumentos de evaluación 
accesible estudiados en el documento “Propuesta metodológica para la 
construcción de una guía de evaluación accesible en el medio físico en 
instituciones educativas sedes muestra Universidad Nacional de Colombia” 
(Carvajal, 2011) 
 
Revisión de instrumentos de evaluación accesible 
¿Quién? Información de Instrumento de Evaluación 
1 
ADA 
The Americans 
with Disabilities 
Act 
 
 
¿Qué es? 
Lista de verificación para el retiro de barreras fácilmente 
alcanzable (ADA,1995) 
¿Para qué? 
Planear la manera de convertir instalaciones existentes en 
sitios más utilizables por personas en situación de 
discapacidad 
¿Cómo? 
Identifica problemas de accesibilidad y sus respectivas 
soluciones posibles para las instalaciones existentes en 
entornos de todo tipo 
Observaciones 
y / o 
conclusiones 
*importancia de re-evaluar periódicamente las condiciones de 
accesibilidad del entorno 
*continuidad cíclica y no de contingencia 
*previsión de efectividad 
2 
SOCIL 
Southeastern 
Ohio Center for 
Independent 
Living 
¿Qué es? 
Guía: Creando lugares de acogida al público accesibles para 
todos (SOCIL, 2004) 
¿Para qué? 
Elaborar directorio local de reconocimiento de lugares 
accesibles en la ciudad 
¿Cómo? Evalúa locales comerciales por sus propietarios 
Sistema de 
calificación 
SI / NO / No Aplica 
Incluye espacio para comentarios adicionales del evaluador 
Resultado: no se obtiene una clasificación concreta de 
accesibilidad del inmueble 
Observaciones 
y / o 
conclusiones 
*evaluación propuesta para la calidad de los servicios ofrecidos 
al público en situación de discapacidad (no sólo del espacio 
físico) 
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3 
OPAC 
Oficina pública 
de 
adecuaciones 
y de la 
construcción 
¿Qué es? 
Ficha de Diagnóstico de Accesibilidad para las partes comunes 
(OPAC, 2004) 
¿Para qué? 
Evaluar el estado físico actual de partes exteriores comunes en 
conjuntos de viviendas de interés social para priorizar las 
posibles acciones a desarrollar en busca de la accesibilidad 
para personas en situación de discapacidad 
¿Cómo? 
Evalúa cinco aspectos generales del espacio común:  
* ruta de llegada al inmueble desde la calle  
* entrada al interior del inmueble 
* circulación vertical 
* corredores y descansos de cada piso 
* locales de servicio, incluyendo depósitos y parqueaderos   
Sistema de 
calificación 
SI / NO (en conformidad con lo establecido por ley)  
Incluye apartado de observaciones para ejemplificar y/o detallar 
hallazgos encontrados  
Resultado: clasificación de la estructura evaluada en tres 
categorías (Accesible, Inaccesible y Utilizable con Apoyo) 
Observaciones 
y / o 
conclusiones 
*incluye aportes de personas que conozcan y posean 
información acerca de la usabilidad del bien evaluado  
(consideración de la percepción de los habitantes o usuarios)  
4 
OPAC 
Oficina pública 
de 
adecuaciones 
y de la 
construcción 
¿Qué es? Ficha de Diagnóstico de Accesibilidad para las partes privadas 
¿Para qué? 
Evaluar partes internas y privadas de las viviendas  de interés 
social 
¿Cómo? 
Se centra en cuatro aspectos principales:  
*sanitarios adaptados 
*cocina adaptada 
*aperturas de puertas y ventanas 
*otras adaptaciones en cuanto a Domótica, comunicaciones 
(citófono, visófono), y otros.   
Sistema de 
calificación 
*sólo califica la existencia de las adaptaciones que puedan ser 
requeridas en el ítem espacial evaluado 
Incluye espacio para descripción escrita o ilustrada de la 
inspección realizada 
Resultado:  categorización accesible de la vivienda que 
especifica si cuenta con adaptaciones domóticas apropiadas 
para personas en situación de discapacidad severa 
5 
Unesco 
Miguel 
Critchlow 
¿Qué es? 
Lista de verificación de Calidad en Accesibilidad Universitaria 
(Critchlow, 2006)   
¿Para qué? 
Evaluar accesibilidad mediante instrumento de sensibilización 
práctico de uso simple y flexible orientado  a entornos 
académicos de educación superior 
6 
IDH 
Instituto de 
Desempeño 
Humano de  
Facultad de 
Medicina de la 
UNAL 
¿Qué es? 
Formato de evaluación de la accesibilidad física de esta 
facultad (IDH, 2004) 
¿Para qué? 
Identificar si el edificio reúne condiciones para ser considerado 
un espacio accesible que permite el acceso físico, la utilización 
y el disfrute normalizado, seguro y eficiente tanto de los 
espacios interiores, exteriores, como de los servicios instalados 
en él 
¿Cómo? 
Evalúa mediante una matriz de registro de información sobre 
condiciones de accesibilidad física del edificio para personas 
en situación de discapacidad 
Observaciones 
y / o 
conclusiones 
*herramienta de tipo analítico descriptivo que busca obtener 
información sobre la naturaleza y magnitud de problemas que 
se generan por características del entorno en cuanto a 
accesibilidad física para los usuarios  
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7 
Aplicación de 
los principios 
de entornos 
edilicios de 
inclusión en el 
diseño 
arquitectónico, 
Caso Facultad 
de Artes, Sede 
Bogotá 
 
¿Qué es? Encuesta de Entorno Inclusivo ( Torres & Soler, 2009) 
¿Para qué? 
Encontrar una valoración numérica a partir de datos cualitativos 
relativos al usuario que medirán percepción y ejercicio del 
espacio físico para dar como resultado un valor de brecha o 
distancia entre habitante y entorno  
¿Cómo? 
Propone 5 categorías de espacio: Misionales; Convergentes; 
Conectivos; Soporte-Motores y Eco-transductores  
Sistema de 
calificación 
Marca índices negativos o positivos de acuerdo con el sentir y 
el estado que se reflejado en la encuesta  
Escala de – 100 (en el centro) hasta 100 (periferia) del gráfico 
de radar (facilita la ubicación de resultados de los participantes 
y sus respuestas) 
Observaciones 
y / o 
conclusiones 
*importancia de integrar una metodología participativa para el 
diseño en arquitectura que tenga en cuenta la percepción de 
los usuarios  
Cuadro 10. Caracterización instrumentos de evaluación accesible (Carvajal, 2011) 
 
 
Nivel de Entorno “Objetos e Instrumentos” 
 
 
Para determinar qué elementos pertenecen al nivel de entorno de “objetos e 
instrumentos” en el ámbito de la educación superior se revisaron los documentos 
antecedentes y estado del arte de la presente investigación con el fin de identificar 
los elementos “asociados con la operación o la actividad humana con un propósito 
determinado en términos de actividad o resultado” (Carvajal, 2011) ubicados en el 
interior o en el exterior de las edificaciones destinadas a la formación educativa 
superior. A continuación se muestran los elementos identificados asociados a sus 
documentos respectivamente, elementos que conformarán la categoría de “objetos 
e instrumentos” propuesta.  
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Elementos componentes del nivel de entorno “objetos e instrumentos” 
Pregúntame sobre accesibilidad y 
ayudas técnicas 
Bibliotecas accesibles 
para todos 
Propuesta de 
elementos 
 Interior de las aulas: 
 Mesas 
 Sillas 
 Estrado del aula 
 Documentos impresos 
 Comunicación y transmisión de 
información 
 Computador  
 teclado, monitor  
 Ayudas técnicas para facilitar el 
uso del computador  
 Software 
 Sala de lectura de biblioteca, 
hemeroteca y depósito de libros  
 Mesas de lectura 
 Sillas 
 Vitrinas y estanterías 
 Libros y demás documentos 
impresos 
 Lámparas de mesa 
 Accesibilidad urbanística 
 Banco 
 Fuentes de agua 
 Canecas de basura 
 Baño 
 Aparatos sanitarios: lavabo, 
inodoro, cisterna, barras de 
ayuda, accesorios, espejo, 
urinario 
 Toallero  
 Zona de recepción 
 Depósito de objetos 
personales 
 Zona de consulta 
 Mesas 
 Sillas 
 Estanterías 
 Expositores 
 Equipos informáticos 
 Ficheros y catálogos 
manuales 
 Zona de lectura 
 Mesas de lectura 
 Lámparas de mesa 
 Atriles de sobremesa 
 Documentos en 
formatos multimedia  
 Auriculares 
 Acceso a internet 
 Equipos informáticos 
 Software 
 
 Mobiliario interior 
 Mesas de trabajo 
académico 
 Mesas de lectura 
 Sillas y bancas 
 Vitrinas y expositores 
 Estanterías 
 Estrados 
 Atriles de sobremesa 
 Casilleros 
 Tableros fijos o portátiles 
 Mobiliario fijo interior y 
exterior 
 Bancos o sillas exteriores 
 Fuentes de agua o 
bebederos 
 Papeleras  
 Aparatos y accesorios 
sanitarios: lavabo, inodoro, 
cisterna, barras de ayuda, 
espejo, urinario, toallero 
 Documentos 
 En formato impreso 
 En formato digital 
 Artefactos / Hardware 
 Equipos informáticos 
(computador, impresora, 
fax, fotocopiadora) 
 Teléfonos públicos y 
privados 
 Lámparas de mesa 
 Ayudas técnicas para 
facilitar el uso del 
computador 
 Elementos para escritura o 
dibujo 
 Televisores y proyectores 
 Software 
Cuadro 11. Elementos componentes del nivel de entorno “objetos e instrumentos” 
(IBV et al., 2005; IMSERSO et al., 2011) 
 
Con los elementos componentes del nivel de entorno “objetos e instrumentos” 
establecidos, se procederá a determinar cuáles de dichos elementos son tenidos 
en cuenta en cada uno de los instrumentos de evaluación accesible revisados. 
Este análisis se observa en el cuadro a continuación. 
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Relación de instrumentos de evaluación accesible con “objetos e instrumentos” 
Objetos 
e 
Instrumentos 
Instrumentos de evaluación accesible por 
ADA SOCIL 
OPAC 
partes 
privadas 
OPAC 
partes 
comunes 
CRITCHLOW 
M
o
b
ili
a
ri
o
 i
n
te
ri
o
r 
Mesas de trabajo 
académico o de lectura 
- - - - X 
Mesas de uso general X X - - X 
Sillas y bancas - - - - X 
Vitrinas y expositores -  - - X 
Estanterías - - - - X 
Estrados - - - - X 
Atriles de sobremesa - - - - - 
Casilleros - - - - - 
Tableros fijos o 
portátiles 
- - - - X 
M
o
b
ili
a
ri
o
 f
ijo
 
in
te
ri
o
r 
y
 e
x
te
ri
o
r 
Bancos o sillas 
exteriores 
- X - - X 
Fuentes de agua o 
bebederos 
X X - - X 
Papeleras - - -- - X 
Aparatos y accesorios 
sanitarios: lavabo, 
inodoro, cisterna, barras 
de ayuda, espejo, 
toallero 
X X X - X 
D
o
c
u
m
. En formato 
impreso 
- - - - - 
En formato 
digital 
- - - - X 
A
rt
e
fa
c
to
s
 /
 H
a
rd
w
a
re
 
Equipos informáticos 
(computador, impresora, 
fax, fotocopiadora) 
- - - - X 
Teléfonos públicos X X - - X 
Lámparas de mesa - - - - X 
Ayudas técnicas para 
facilitar el uso del 
computador 
- - - - X 
Elementos para 
escritura o dibujo 
- - - - - 
Televisores y 
proyectores 
- - - - X 
Domótica  - X - - 
Software - - - - X 
Cuadro 12. Relación de instrumentos de evaluación accesible con “objetos e instrumentos” 
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Se concluye con el anterior análisis que la Lista de verificación de Calidad en 
Accesibilidad Universitaria (Critchlow, 2006)  es el instrumento que más puede 
aportar a la construcción de un instrumento de evaluación accesible en el nivel de 
entorno de objetos e instrumentos enfocado a los elementos planteados 
anteriormente. Dicho instrumento de evaluación accesible puede sentar las bases 
para el planteamiento de un segundo diagnóstico accesible, esta vez enfocado al 
mencionado nivel entorno de objetos e instrumentos con el fin de continuar con la 
evaluación de accesibilidad desarrollada en el Diagnóstico el Estado Actual y 
Recomendaciones de Accesibilidad en la Universidad Nacional.  
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CONCLUSIONES 
 
 
A Nivel Operativo 
 
 
 Es fundamental identificar desde el inicio de la investigación la estructura 
general del documento investigativo, determinando una dirección clara en 
términos temáticos. 
  
 Es de gran importancia plantear un cronograma de actividades asociado a 
los capítulos del documento investigativo, determinando limites temporales 
y de contenidos. 
 
 Es de gran utilidad plantear preguntas específicas para abordar 
documentos antecedentes y estado del arte para enfocar su análisis 
directamente a estos puntos evitando desviarse en la amplitud del  
contenido. 
 
 
A Nivel Investigativo 
 
 
 Se reitera la necesidad de incluir temas relacionados a los campos de 
factores humanos y ergonomía en los contenidos programáticos de 
Arquitectura y Urbanismo con el fin de que estos profesionales tengan en 
cuenta las variables que involucran estos campos en el desarrollo de sus 
proyectos. 
 
 El trabajo interdisciplinar en fundamental para construir contenidos de 
factores humanos y ergonomía en diseño arquitectónico y urbanístico en el 
momento de validar la importancia de los temas incluidos.  
 
 Se reitera la importancia de generar un instrumento de evaluación accesible 
propio que sea producto de las características del contexto en el que 
aplicaría. 
 
 Se hace notoria la necesidad de evaluar la accesibilidad al nivel de objetos 
e instrumentos en el ámbito educativo para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la formación y educación. 
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PERSPECTIVAS 
 
 
Como perspectivas para esta investigación se identifican tres temas: uno, el 
desarrollo  de un laboratorio itinerante  que permita evaluar la accesibilidad 
arquitectónica y urbanística, dos, el diseño de un instrumento de evaluación 
accesible enfocado al nivel de entorno de objetos e instrumentos a  partir del 
análisis realizado y tres, el desarrollo de mapas táctiles para la orientación 
espacial dentro del campus universitario. A continuación se presentarán los 
conceptos fundamentales para abordar el tema de mapas táctiles identificando las 
características tiflo-tecnológicas que debe presentar un material de este tipo. 
 
 
Características Tiflo-tecnológicas de Mapas Táctiles                                          
Para Orientación Espacial 
 
 
Con el fin de poder establecer las cuales son las características tiflo-
tecnológicas que debe presentar un mapa táctil para que pueda ser útil en la 
orientación espacial de personas en situación de discapacidad visual, a 
continuación se revisará el concepto de tiflo-tecnología, seguido de la definición de 
cartografía y sus tipologías, para llegar así a la cartografía táctil y sus elementos 
básicos de configuración. Estos últimos elementos junto con la rotulación y el 
manejo de la escala representarán en conjunto las características tiflo-
tecnológicas de mapas táctiles para la orientación espacial de personas con 
disminución visual parcial o total.  
 
 
Tiflo-tecnología 
 
 
La tiflo-tecnología -del griego tiflos (ciego)-  según el Instituto de 
Tecnologías Educativas -ITE- (s. f.) es el conjunto de técnicas, conocimientos y 
recursos para la creación o adaptación de ayudas, elementos tecnológicos o 
instrumentos con el fin de que personas con discapacidad visual, ceguera o sordo 
ceguera, puedan utilizar correctamente la tecnología de manera autónoma y activa 
a nivel social, laboral y educativa. Entre los recursos tecnológicos adaptados se 
encuentran instrumentos de lectura, escritura y dibujo, calculadoras, instrumentos 
para el hogar, juegos, mapas, entre otros. 
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Cartografía Táctil 
 
 
La Cartografía es una herramienta para la representación espacial y se 
define como: “… representación geométrica plana, simplificada y convencional de 
toda o parte de la superficie terrestre, con una relación de similitud proporcionada, 
a la que se le llama escala” (Joly, 1982, citado en Medina & Serrano, 2009, p. 23). 
Entre los tipo de cartografía Medina & Serrano (2009) identifican dos como se 
muestra en el cuadro a continuación.  
 
Tipos de Cartografía 
Cartografía Convencional Cartografía Táctil 
Campo sensorial empleado en su lectura: visión 
Pensada para personas videntes 
Campo sensorial empleado en su lectura: tacto 
Pensada para personas con disminución visual 
Cuadro 13. Cartografía convencional y táctil (Medina & Serrano, 2009) 
 
Dado que es el tacto el sentido por el cuál se percibirá la información, los 
elementos compositivos de la cartografía táctil deben poder ser identificados 
mediante este tipo de percepción, es decir, empleando cambios de relieve que 
puedan ser identificados mediante el tacto. 
 
Se pueden identificar los mapas geográficos e históricos y los mapas de 
orientación y movilidad entre los tipos de mapas táctiles. Éstos últimos son útiles 
para que las personas en situación de discapacidad visual se hagan una idea del 
camino que deben recorrer (Huentelemu Ramírez, 2007) 
 
Son aspectos importantes del diseño cartográfico táctil (Maestro, 2004, citado 
en Medina & Serrano, 2009) los siguientes: 
 
 Se debe buscar siempre el fácil reconocimiento de los elementos 
componentes evitando caracterizarlos de manera que se puedan confundir 
entre si. 
 El proceso de generalización es de gran importancia, en él se omitirán 
elementos no necesarios para la comprensión del material, ya que la 
simbología y los textos en braille ocupan un espacio muy relevante, y no se 
desea saturar al usuario con información u ofrecerle ésta de manera 
incompleta. 
 Es una forma de comunicación secuencial (similar a la escritura), en la que 
se leen todos los elementos hasta comprender el total de la información 
representada. Esto hace importante la percepción de lo conectivo y lo 
continuo. 
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 Es fundamental la retroalimentación de los usuarios en la etapa de diseño, 
mediante su valoración crítica se debe analizar como se percibe con el 
tacto lo percibido con la vista. 
 
 
Simbología de la Cartografía Táctil 
 
 
Con respecto a la simbología o elementos básicos para la configuración de 
cartografía en alto relieve (Maestro, 2004, citado en Medina & Serrano, 2009) se 
identifican tres elementos fundamentales: uno, la simbología lineal, dos, la 
simbología puntual y tres, la simbología superficial. 
 
Simbología para configuración de cartografía táctil 
Tipología Recomendaciones y características 
1 
Simbología 
lineal 
De longitud igual o superior a 5 mm, esto para no ser confundida con símbolos 
puntuales 
No se interrumpirá innecesariamente la línea en su longitud, cuidando los 
cambios de dirección 
Debe poder seguirse de manera fácil mediante el tacto con los dedos 
Deben representarse líneas primerias o dominantes asociadas a los recorridos 
peatonales de las personas con disminución visual 
Debe cuidarse la continuidad en los cruces de líneas 
Pueden usarse líneas continuas sencillas o dobles, estas últimas de manera que 
su separación no indique que son líneas paralelas 
Para líneas discontinuas se recomienda no superar los 4 mm de espacio entre 
ellas, esto para que sean percibidas como una sola línea, y deben usarse sólo 
para representar distancias largas 
2 
Simbología 
puntual 
Para percibir este tipo de simbología se requieren movimientos pequeños en los 
dedos  
Para una correcta legibilidad, se recomiendan diámetros de alrededor de un 
tercio (1/3) del área que cubre la yema de un dedo 
Para la interpretación y el reconocimiento de variables espaciales se recomienda 
el uso de diferentes formas como cuadrados, triángulos, círculos entre otros. 
No se recomienda el uso de simbología pictórica como manos, vehículos o 
casas. 
3 
Simbología 
superficial 
Debe sustituirse el color por la textura, que puede ser rugosa, lisa o veteada. 
Se debe evitar saturar de texturas de la misma manera que se evita emplear 
colores innecesarios 
Cuadro 14. Simbología para configuración de cartografía táctil 
(Medina & Serrano, 2009; Maestro, 2004, citado en Medina & Serrano, 2009) 
 
Además de los anteriores elementos fundamentales, se identifican dos 
elementos a tener en cuenta en la configuración de cartografía táctil: uno, la 
rotulación y dos, el manejo de la escala. 
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Elementos a tener en cuenta en la configuración de cartografía táctil 
Tipología Recomendaciones y características 
1 
Rotulación 
Textos explicativos de los elementos representados 
Se recomienda emplear abreviaturas para nombres de elementos dado el espacio 
que ocupan 
Se recomienda explicar el significado simbología empleada en un manual de uso en 
orden alfabético e indicando su ubicación. 
El uso de numeración debe ser el siguiente: inicio en la parte superior izquierda 
aumentando desde la izquierda a la derecha 
2 
Escala 
Se debe expresar de manera que pueda ser percibida con el tacto: escala táctil 
Se recomienda una separación de 3 cm entre cada segmento ya que se interpretará 
la distancia con el tacto 
Es fundamental para la buena orientación, para esto deben representarse 
correctamente las distancias a recorrer 
Cuadro 15. Elementos a tener en cuenta en la configuración de cartografía táctil  
(Medina & Serrano, 2009) 
 
 
Reproducción del Material Cartográfico Táctil 
 
 
Con respecto a la reproducción del material cartográfico táctil, se identifican 
dos procesos posibles (Maestro, 2004, citado en Medina & Serrano, 2009) que se 
revisan a continuación. 
 
Procesos para reproducir el material cartográfico táctil 
Método Material Descripción Ventaja Desventaja 
Termo-formado 
PVC laminar 
(espesor 1mm ) 
Elaboración de un molde 
con elementos constitutivos 
del mapa en  alto relieve, 
sobre el que se ubica la 
lámina caliente para ser 
filtrada por una corriente de 
vacío para que adquiera las 
irregularidades del molde 
proceso rápido 
y con 
resultados 
bastante 
legibles para 
los usuarios 
 
Reproducción 
sobre papel 
micro-capsular 
Papel         
micro-capsular 
Procesado del papel 
mediante máquina de 
resalte de imágenes para 
calentar la hoja y modificar 
el grosor de ciertas áreas 
según su color 
*rapidez del 
proceso 
*vida útil del 
producto 
imposibilidad 
para 
representar 
diversas 
alturas sobre 
el material 
Cuadro 16. Procesos para reproducir el material cartográfico táctil 
(Maestro, 2004, citado en Medina & Serrano, 2009) 
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Referentes 
 
 
Como primer referente se identifica el Centro de Cartografía Táctil de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile -UTEM-. Esta entidad 
en un Centro que depende de la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la 
Comunicación Social dentro de dicha universidad. Ofrece servicios diversos entre 
los que se encuentran: capacitación y asesorías, transferencia tecnológica y 
ejecución de proyectos en el ámbito público y privados con el objetivo de generar 
soluciones para satisfacer Necesidades Educativas Especiales (NEE). 
 
Pretende ayudar a las personas con NEE y a los estudiantes en situación 
de discapacidad visual quienes pueden, por medio de su tacto, configurar 
imágenes mentales de lugares o regiones, mediante el diseño e implementación 
de “modelos innovadores e inclusivos que contribuyan a la enseñanza de la 
geografía y ciencias afines mediante el empleo de representaciones cartográficas 
tridimensionales” (Centro de Cartografía Táctil, s. f.). Entre los productos que 
genera este centro se encuentran la cartografía táctil -definidos por el centro como 
mapas y esquemas conceptuales para personas ciegas (Centro de Cartografía 
Táctil, s. f.)-  y el material didáctico dirigido a  personas con discapacidad visual y 
NEE. 
 
Por otro lado, como segundo referente, se identifica al  Laboratorio de 
Enseñanza y Materiales Didácticos del Departamento de Geografía de la 
Universidad de São Paulo. Este laboratorio ha desarrollado a lo largo de 10 años 
un proceso de “construcción y uso de modelos tridimensionales para la enseñanza 
de conceptos geográficos para alumnos con discapacidad visual” (Laboratorio de 
Enseñanza y Materiales Didácticos, s. f., p. 2) mediante actividades de 
investigación.  
 
Ha participado también en el proyecto “Diseño y Producción de Cartografía 
para las Personas Ciegas de América Latina” iniado en el año 2002, apoyado por 
la Organización de los Estados Americanos -OEA- y con la participación de 
investigadores de diversos países latinoamericanos como Chile -profesores de la 
UTEM- y Argentina. Los países  beneficiados con los resultados del proyecto son 
los que forman parte de la OEA y sus entidades para personas en situación de 
discapacidad visual.  
 
El objetivo principal de este proyecto fue el de diseñar e implementar 
representaciones mediante modelos en tres dimensiones del espacio geográfico    
-material cartográfico táctil- para ser distribuido en entidades que trabajan con 
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personas en situación de discapacidad visual que usen y evalúen dicho material, 
el cual se entrega con el manual de conceptos geográficos. Además de dicho 
material cartográfico y del manual de conceptos geográficos, se elaboraron 
climogramas y pirámides etarias. 
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GLOSARIO 
 
 
Diseño Universal / Diseño para Todos 
Entorno Construido 
Factores Humanos / Ergonomía 
Sistema Ergonómico 
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